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D B ^ L A N G E E S P A Ñ O L A T B A D I C I O N A I I S T A Y D E L A S J O N - S 
• • y o os aseguro que así como mi voluntad, Inspirada 
j f en mi ocnclenci^ de| futuro de España, convir 
tió en norma Ips 26 puntos de¡ Kovimianto, Tgê  
nuína expresión aotuai tío 5a tratíicióa esipañoJa, cuya 
tntsrppeíác'ón constante es imperativo indeciinable y ex., 
elusivo deJ caudiUaje, esa misma voluntad. ha^á también 
que se cumplan, per cuantcn constituyen ei fundamento 
inviolable dei nuevo, orden constitucional y ta empresa 
.histórica a xjue el ¿stado debe servir. , 
«úm- 75G.—León, Sábado, 10 de Jun'o de 1939. 
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Kox»a, m anana 
hoy, Corpus Chri.stí, el Santo Pa 
¿ r o recibió en audiencia a :os 
componentes de la misión espade 
]a que preside el cainarada Ra-
món Serrano Suñer, a las docs. 
La audiencia se ha prolongado 
durante tres cuartos de hora. 
Más tarde S. S. el Papa recibió 
a la señora de Se: rano Suñer y 
después a los cinco generales quo 
forman.la misión, a los que pre-
sentó al Santo Padre el Ministro 
<ie Ú Gobernación. E l Pontífice 
dirigió a los españoles breves pa-
labras expresando la gran com-
placencia con que ro-cibía -a los re 
presentantes de quienes lucharon 
por el restablecimiento del Catcii 
cismo en España. 
Hizo votos por la inmediata 
que le concedía privadamente su 
bendición espesialísima. 
La entrevista sostenida por «I 
Papa con el señor Serrano Suñer 
fué cordialísiina y la impresión 
inmejorable. 
Acto seguido e l señor Serrano 
Suñer saludo al Cardenal Socreta 
rio de'Estado, monseñor Maglio-
SOLEMNE RECEPCION E N 
L A ESIBAJADA p E ESPA-
• ÑA*~ÍJN MAGNIFICO DíS-
CUBSO D E L CA3ÍASADA 
SEK-EANO SÜÑBIÍ 
Roma, 8.—A las peis de la tar 
de el Embajador de España cer-
ca de la Santa Sede ha cfrecjdo 
una recDpc'ión en licnor de los 
miembros de la misión española 
que preside el -señor' Serrano Si¡ 
prosperidad económica, ernirituai ñor. A l acto asistk-rer. tcSfósToá 
y moral de la España de Franco. ; componentes de la colonia españo 
A l despedirse, el Sumo Pontífice la en Roma y en 51 el Ministro 
dió su anillo a besar a íos miem- de la • Oobemación prenunció las 
boros de la misión, ei 
pecialmonte al Ministi 
beniación español, t 
al Caudillo su saludo 
11"! 
íído es j siguientes palabras, dirigidas a 
la Go ¡los'españoles, en su ínayor-parte 
rniti}S3 jreligiosos, que allí se habían, re-
la vez '.unido: 
Me dirijo pumeipaimeiiTe Í 
íos lespauoiés, y a- los espatío' 
les en «stos moinentes a quia 
iieji píincípahneiiíe hoy ja ha-
olaíles. Digo «ue ha pasado ni 
ioneros y de,1 
que .sois ,cn; 
a mísoBeros. | 
indo, el sagra- ) 
fuerza humana será capaz de 
apartamos;. 
Con ¡emecióa filia! dije esta 
mañana a l Santo .Padre que 
nuestaa lis es Tana jfc Kcncilia.. 
Dijo que acestira fe sencilla va 
le más /que ciertas ¡piruetas in-
teicctualístas, en las que es fá-
cil, «il se ahonda un poco, la ao 
sencia ¡de médula cristiana. 
Hemos dado m á s de sefeeicn 
tes nall már t i res ¡a la iglesia. 
Fodemoíí estar tranquilos de ha 
bor cumplido con nuestro de-
ber. Somos hijos deí etemó. ca 
tcÜco y ¡romano solar de Espa 
ña. Eíiía «s Ta verdad. Ayudad 
vosotros ía difundirla. 
La voz de nuestros muertos 
en 'las trincheras, fen Jas icárce 
les rojas, nosi urge .y nos exige 
qm «i lo ¡hagaíno, p^ri^Ue icomo 
alg»feli lia dicho cen verda<l; 
"cuando >se le ha dado a ia Pa 
í r ta todo, aun no se le ha dado 
EL-iMINíSTSO -,DE L A GO-
BERNACION CONFEREN-
CIA DURANTE DOS í íO-
RAS.CON E L DIJCE > 
Roma, 8.—El Ministro de la 
Gobernaolón de España, camara-
dá Serrano Suñer, conferenció 
con el Duce, en prosencia del Con 
dé de Ciano, durando la entrevia 
ta más de dos. horas. 
VÍCTOR M A N U E L l i l R í ^ 
CTSi: A L SEÑOR SERRA-
NO /sUÑER 
úieucia 
! VISITA A L.'\S INSTALA-
CIONES I NDüSTRIALLS 
D E ; L m : C R í A 
Roma, 9—El señor Serrano Su 
ñer, accmpaañdo de varios miera 
bros do la misión española y 
dei Ministro de . Ágiñcultura de 
Italia, ha. marchado al campo ro-
mano de producción de abonos, vi 
sitando la ciudad de Litíorla, edi 
ficada en terrenos bonificados. 
Luego estuvieron visitando las 
bombas hidráulicas de Mazsoccio, 
las mejores de Europa. 
Durante ci-ta visita, el público 
hijo objeto de numecósas mani-
festaciones de eimpatía .al Mmis 
tro español y" espsciahaeT't.o un 
grupo de legionario? italianos lie 
gados de España, que le acogie-





graves los ilOS 
emasiaao 
que vivé 
España paso ^or el tranco 
en que los piírfürin o mueren o 
Roma,. 9.—E< Rey-Emperador 
• Victor Manuel I I I , recibió en aur 
f r - . 
Burgos, 9 . — E n la Secretaría 
géncjral de Falange Española' T r a 
•diconalista y de la3 JONS se ha. 
celebrado una solemne reunión, 
en el curso de la cual varios arni 
^03 ín t imos , y . colabotcidor^j de 
José Antonio' han hecho entre-
ga al secretario general del Mo-
vimiento, camarada Fernández 
Cuesta, dê  la urna en que han 
5Ído depositados la . tierra qui5. 
envolvió directamente el cuerpo 
de José Antonio en su tumba y 
demás efectos personales que 
han pedido Ser salvados de-.pacñ 
del fusianiicnto del fundador dé 
Falange. 
Ec.ías! reliquias, se guaidatán 
provisionalmente en la Secreta 
.ría general :de ía Falang--; basta 
tan ío que sea designado ¿:! dcñ-
n L i / o lugar donde-se colocarán. 
ín irremiíáblemonte para r»u ^ 
ndeza. • i f t &\ 
la^que.ieflcs demand 
más os hablo c-n / í v c j 
ciudad etcnm y faa í l 
VicíérSa íde las ;3irma 
las. ¡Yo traigo—dijo 
tTo—'-en bal «Ifna y e¡ 
/ÁÍIÍ- el recuoráo i w 
dos voces ¿áatoíKadát 
presente ên ni2 Síiinai 
36 Hídelebíe dé 
^fei as y está 
í •.""-.•.nao-¿a v>úh\~ 
comprensiva y 




¿enaz, empedernida /de msíd^a 
y caJunmias Goaíra E s p a ñ a y 
su grandeza como aco^teesó <m 
los ,tiemp*i« di 
Españar* 









do el,plazo de recogida de papel 
moneda puesto en curso por ei 
v^Qnsejo de ministros 
.Nos ' iba jo la presidencia del Jofe del 
ft» fr;2! -o'v , ^tr.drr en la residencia de'este, j enomigo 
^ S ^ ' í / *** ünce * * * * iá1 rwmÍÓ11: industria y Comercio: Úecre-
rt,ido ó t r o ¡ ^ i n u í ? s Sas- tafdV:;1 'Senan - to oobre prima-, de navegación González Bueno recibió a tos m 
do del 11 









íormadores. 3 los que^facilitó lá 
siguiente referencia 
"Asuntos-Exteriores: El mi-
nistro- dio cuenta de - la situa-
ción internacional y se aprobó 
Agricultura: Decreto sobre la 
celebración do un .concurso na-
cionaI--dír'producción triguera. 
Obras Públicas: Decr-vtcrsapri 
rnicnclo lás juntas y jefatura's de 
un decreto sobre reforma de los ^ s a m v í ™™* Por d 
vigente? aranceles consulares. 
Justicia'" Decreto sobr^ cone-
xión de la reducción de • pe;">as 
ñor el trabajo y la aplicación de: 
la libertad condicK»nr.l 
Defensa Nfeór r'..?.:. U r d?í?|0to 
dejando so ^ ; cí del 51 
de otfrábfé 'ác 'it id: q-iV Hj?.ba 
'ía? reglas pata frmiltíKPtifiáSlél 
^ersoní i d : marinífía-.cori t í tulo 
IÉe 7 dt marzo de 1 9 3 6 . 
' Otro reorganizando d régi-
men de comisiones administrati 
vas de puertos. 
Otro restableciendo el regla-1 
"monto de 2 0 de septiembre de 
1 9 3 6 para la elección, de profe-
sores dé Ia->EsctícIíic(í@'"Tngenieros 
de Caminas. 
E l mmistr.o de;:Obras Públicas j 
dió cuenta de diversos trabajos | 
que han de emprenderse para po l 
ner en regadío zonas de la cu en 
ca del Guadalquivir. 
Mucihas veces nos ha acon-
tecido—agndo afán da pene-
t ra r lo ínt imo de ias cm,a&— 
pararnos ccnvilhos en la ctuz 
febril de un camino, en, la cie-
ga paranlera que ^ .abaiízb^ a 
lo lejos, sobre la r.a'il¿c!a cres-
te r ía de im"nionte, o en ía cora-
ba verde r^ccinid.:. por ei ace-
re jpalpitar'.o ae :m río. 
Nuestra a^dez desmesura-
damente abierta, desencajada^ 
a-bsorbieíndo los más TeVes la-
tidos, las yariacicnes de la luz, 
la angustia do los seres i m -
perceinibles, la vis j a voz .des-
tetada-del ageia. 
Y a veces, envueltos tibia-
monte en la pál ida llamarada 
del sol, creíamos haber logra-
do penatrsx en el alma de todo 
lo que Üóá rodeaba. 
Oin palaferás: Porque el al-
ma, nos traspasaba, nos tran-
sía, g-oJpsaba Manaamsntd 
nüeat ra carne. I?n silencio. Sin 
forma, Pei o^Ii/adames su i n -
matenaJidad^ au; las pupilas. 
£¿n I B . procipiiacion do nues-
tras pubáciones . Sn el arre'ba-
to_de nuestra voz, que nos g n -










dar el alma de'ias cosas, ásj^a 
ante un jpueblo o ante su His-
toria se coíocá en'actitud"em-
pmaí-a, doctoral o m&ticiao-a., 
no a lcanzará Jamás a Pene-
trarle. 
Yo • oompadesco profunda-
mente a IQS obstinados de i a 
ILster-ia. Cohioncillos insacia-
bles de pequeños dcíaüos que 
• , • s e^ teSen í^n i tioi sk 
r r igui j la regleta do granos, y 
los van arrojando, ensr.rtados. 
Y aquellos otros que apunta í i 
n e r a m é n t e con stt pico—"ca-
vando la aurora"—y arrdian 
per la, garganta que se le-á^res-
qn-braja, todas lâ s « p a l a b r a 
que recogieron picoteando^"on-
tre Jas ni.¿3 revueltas • escom-
breras de la Historia. 
Antg un Pueblo y ante su 
His to^ ; , para lograr recoger 
su a í n a , estrenieciífo siempre 
de ;'Bni0ción por í a p o s ^ l ó n 
t ie rná r .desinedída, lia de co-
locai-se, 'quien Id inteíniie, á© 
hinojné. Con la é'onvíüsa ansie, 
dad y la avidez desmesurada 
del que pretende, no conocer 
la Histeria, sino que ésta ad-
vierta iu'préfeeiidfe ; nojpoáeer 
un pueblo, sino sentirse totai-
meníe, abs.olutajnente poseído 
por éi. • 
Sin palabras. Jorque! más 
aiái qu& la palabra es sincera 
la impresión-de la obra y en h. 
obra;' 
• • •-• • • ; • fOr, . • i 




I N F O 
Subsidio 
e l C o f f i b a t i e s t d 
Se pono en conocimiento de las 
fceneficiarias de este Subsidio, 
¡que el pago de la nónima corres-
pondiente al mes de mayo se ha-





Sábado, 10 de Juni 
R ^ — — 
Día 9. por 
ítras A . E y C¡ 
Por la tardi 
mañana, las le-
letras D. E, 
F , G. H e I 
Por la tarde, las ienao ^ , 
P, R, S, T, U . V. . 
Día 12, por la raaiíana, las do 
Ja Cámara de Comercio, hasta el 
número 150, y por la tarde laü 
restantco y las no presentadas en 
días anteriores; 
Li^is horas de pago serán de 
dios a doce mañana, y de cinco 
a siete de la tarde. 
Las que no se presentan cu los 
ciías señalados se entenderá'o-?., 
renuncian al subsidio, no tenien-
do derecho a reclamación alguna. 
León, 7 do junio de 1939. Año 
tío la Victoria.—-La Com;sicn Lo 
t a l . 
Noías municipales 
E l a l c a l d e s e t r a s l a d a r á 
m a ñ a n a a A s l o r g a 
U n r a s g o d i g n o d e m e n c i ó n 
t/viwi mmaradas I J Í ^ Z 
i s t o f e f o s f t s C 
AVISO DE COPOLOS 
Por o.den del señor Coronel da 
Ingenieros, Jefe de T^ansiras u-
•nes del Cuartel General; del Gene r 
ralísimo, han quedado suprhnidas ^ cn }a Ca.a de Socorro, 
las estafetes de campaña nume- lde "Iia fheridf cortante^e numeo 
roa : 8. 10, 12. 14. 15, 16, 17. 2£, i^^tmietrcs de extemsion en la 
S3. 38 48, 52, 58, 64, 65. 79, 80 !Pie™a brecha pr^ucK.a ai caer 
87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95. 'se,de un arbo1 dori?f ^ hab^ 8X1 
i ' '-lo a coger un nido 
Ayer mañana fuimos recibidos 
por "el camamda Fqeha^áo G: n-
zález Regueral en su despacho 
de l a Alcaldía. 
En primer lugar nos dijti. qwe 
se complacía en hacemos pftblico 
e! rasgo del contratista esta 
capital don Miguel P t r ^ z , qjie 
dando una prueba más do Icone-
í ^ m o al entregar la factura de 
los trabajos a él encomendados 
cou motivo de la Fiesta Regional 
lo hizo adjuntando una nota enj 
la que daba cuenta úc que era 
su deseo de que el total de las 
mismas: que asciende 1 ochúcien 
icis sesenta y cinco pesttas, ingre 
sara en la susodEgt&ñ que para 
ayudar al Ayliñtartaiento en enos 
gastes hace días se. abrid. 
También nos mnailestó el en-
marada Regueral, que mañana se 
t ras ladará a la vecina ciudad de 
Astorga a f in de asistir al acto 
de la entrega del Trofeo do I?J 
Victoria. Saüdrá do León a las 
t-es de la tardo y le acompaña-
f^or c e g e r n l s b s 
Angel Juan Fernández, de 13 
años de edad, que "tve en San 
Andrés deJ! Rabanc^A, fué cura 
rán los gestores, enmaradas D i - ^ 
Valle y el señor Prado. 
No puede hacerlo por la maña 
na puesto que tiene que asistir 
a la prócesión de la Minerva, quo 
saldrá de la iglesia de San Mni* 
tin. a > S cnce en p\inLn. 
Por último nos manifestó que 
está dispuesto a que EO (respeten 
los jardines de la población, pa 
ra lo cual ha tomado la determi 
naeién de imponer una multa de 
doscientas cincuenta pesetas a to 
do aquel que arranquo una flcr 
de los mismos. 
En el despacho de la Alcaldía 
pudimos hojear una revista ale-
mana, la "Berliner lilufstriste 
ZeWdng" en cuyafe primeras pk-
í;maG se nos muestran unas foto 
grafías esplendidas de nuestra ca 
• i tal con motivo do la Fiesta Rc-
i o n a l y de la despedida de la 
[^egión Cóndor. Dos de estas fofo 
-rrafías son de Jh Plaza do Santo 
Donáugo y las restantes del Ac-
•edromo y de la calle de la Lc-^ 
ñéh Cóndor. 
96, 97, 98, 99. para cuyas estafe-
tas no se admitirá ni por tanto 
cursa 'án* desde esta fecha, co-
rrespondencia orlinaria, certifica-
da, asegurada ni giros. 
León, 9 de junio de 1939. Año 
de la Victoria, el Admor, Pr?;l. 
Los médicos de guardia crdifi 
'carón de pronóstico reservado su 
íestado. 
Una vez curado paso 1 su do 
micüio. 




Queriendo la Universidad hon-
rar, en su día, a los universita-
rios caídos por Dios y por la Pa-
t r ia en los campos de batalla o 
ssesinados por Jas hordas marx'.s-
•tas y siendo deseo do la misma 
que sus nombres figu^-n ep. las 
inscripciones que se colocarán en 
ei Claustro de la Universidad ú 
d'a en que tendrw lugar el acto 
de entrega de la bandea que re-
gala a í S. E. U.. y de la que zpi á 
ma.'dnña la hija de raiestro glorio 
EO Caudillo y Genorali?.:mo. se 
niega a ios familiares cié aquaUosi 
pasen—los que no lo h'.ibieror' ya 
hecho—por las of-^inab de la Se-
cretar ía General, a fin de- cubrir 
1% ficha que al efecto se les en 
tiegara. ^ ¿ " '|. . * 
A ! n o v i c i a ' ! ' 
: • Ha salido para Madrid, a íngre 
sar en el noviciado de kas Hijas 
de' la Caridad, nuestra camarada 
Aurora Velasco de San Antonio, 
muchacha que durante la guerra 
se distinguió por su trabajo coas 
tarto en talleres y hospitales. 
En estos últimos, Aurora, en 
L U trato con el dolor del romba-
1 lente herido, supo apreciar lo 
quo significa la abnegación cris-
tiana de las hijas de San Vicen-
te de Paúl, cuyas huellas irocura 
sé.=Tüir ahora. 
Dios le dé 7a gracia de la p^r 
severancia en su vocación y red 
bnn tanto la piadosa camarada 
cpmo su familia nuestri enhora-
huera, de modo espesil su herma 
rró político y apreciablo camarada 
nuestro el abogado don Timoteo 
Móráh. • 
Nuestro buen amigo Jacinto 
¡Juárez Castro, regente de la I m -
prenta- Casado, pasa por el duro 
trance de haber perdido en la 
flor de la edad a su hija Paquita 
Juárez, que falleció hoy, a los 
21 años. 
Le acompañamos sinceramente 
en su natural1 dolor, así como a 
su esposa, y pedimos para él la 
fuerte y santa rosignac ion cristia 
na que Dios depira en las más 
extremas aflicciones. 
El entierro tendrá lugar maña-
na, día 10, a las orír:e y modia, en 
?a iglesia parroquial de Renueva. 
E l C c r a z ó n i f e J e s ú s 
e n í a D i p u t a c i ó n 
El jueves y por radio, pronun-
ció su anunciada conferencia por 
31 nucrot&io de Radio León el 
cuí;o jesuíta P. Lamamié' do 
Clairac, superior de los Jesuí tas 
de esta capital. 
Empezó explicando el Evange-
lio relacionado con la solemne fe,̂  
.ividad del Corpus Christi y aña-
iió que dicha fiesta y la devoción 
a la Sagrada Eucar is t ía deben te 
ner mayor amplitud en León, don 
do tenemos ese hermoso templo 
de San Isidoro, con el singulcr 
privilegio de estar expuesto síexn 
pre Jesús Sacramentado. 
Tuvo grande-s elogios para la 
Diputación Provincial por su acor 
tado acuerdo de entronizar el Sa 
irado Corazón de Jesús en su Pa 
iacío.. Y asimismo e! consagrar al 
Del rico y amabilísimo Co: ;/or. de 
provincia entera. 
Espuso l i que significan la? en 
'^'onizadones en las corporacio-
nes y su consagración al Corazón 
de Jesús y dijo no debía repr-tir-
te lo pasado en tiempos de la Dic 
fadura. ya que desnués se dernba 
ron por tierra todas las imágenes 
del Corazón Divino de los centros 
oficiales. 
Alabó la pequeña imagen que 
\vs. a sor entronizada, como obra 
'originalísima que llamaría la alen 
ción pe lia postura en quo está 
colocada, como caminando, su co 
lorido. etc. 
Mañana domingo hablará sobre 
entronización del Corazón Divino 
e m c i o 
d e T e l é q r 
f 
Jaime "QuirósT de un año y me ¡ 
dio de edad, que vive eu Renueva lCV! ía Diputación el gestor provin 
húmero 5. fué curado en la Casa riaI -ñoT' Dc-I Wp y el martes el 
de Socorro, de la r rc 'u ra del eecretaflo de la Corporación ^e-
musíó izquierdo, producida en fíC" Pelacz Zapatero, 
una caída casual. í s-« anuncia ya ía llegada d^ re 
Su estado es de pronóstico re presentantes dé los Ayuntamieu-
. ci-vado. ttos y se cree Q.ue vendrán unos 
También fué curada en la Ca- "i'-inientos, enfade ikaldes. concj-
a de Socorro, Sera íma G^rc'a. a!os V secretario:s. 
Se está haciendo en el salón' de 
esiones la obra necc-sarla para la 
ntronización. 
E l « r a m o » 
d e M a t a n z a 
El bonito "ramo" típico que 
trajeros lias chicas d'1 covantino 
pueblo de Matanza el día del Cor 
pus a nuestra capital y quo tanto 
ilamó la atención. «^íisÍFt^ m do 
ce libras de cera y Üpá cesta de 
rosquillas, las cuaies fueren en-
Lrcgadas a los anciano * asilados 
de íns Hcrma^iitas de lor. Pobres, 
. Merece un aplauso olí simpático 
rasgo de Matanza. 
de 88 años, que vive en Puerta 
Moneda, número 21 de quemadn 
âs leves en la ma'io derecha, 
producidas al caerle encima agua 
hirviendo. 
0 . F e r n a n d e z , 
@ p r e i e r t a r s f e 
E l finnarite de la carta recibí 
da en este Gobierno Civil. O. FER 
NANDEZ, debe presentarse ante 
mi autoridad a la breveda posi-
ble. 
León. 8 de junio de 1939. Año 
de la Victoria—El Gobernador Ci 
v i l , José Luis Ortiz de • la Torre. 
Normalizado ya ol servici ' • H P 
legráfico en la red española V i 1 1 ! 
admiten telegramas para t V r 
las estaciones de la misma. * .4 
biondo los expedidores consi^'B <i,u' 1 
en les telegramas, corno 1 
de destino, aquella loe v 
disponga de estación telewrA, 
o telefónica, sm perjuicio de* c 
pletar la dirección, para aqueii , 
que carezcan de ella, con el n% lU 
bre de la localidad a que van&P 
gidos. 
GIRO TELEGRAFICO 
Por falta de personal y ^ I 
tos, no so había reanudado e l 
servicio en la parte de España^] 
timamente liberada y, a n 
que se va disponiendo de- 1 
tos se restablece el giro télela 
fico en estas regiones. 
Admiten ya giro telegráfico h 
siguientes estaciones de esta ^ 
ra que se detallan: 
Alicahte, solo la capital; Bat-I 
celona, ge.; > la capital; Ciudaí 
Real, la capital y Alcázar de 835 
Juan; Gerona, la capital, Figa?. 
res. Portbf.u, Rosas y Lloret dt 
'•Mar; Lé ida. la qapital, Cervcra, 
iTremp;- Id-'urr :a, solo la capital; 
Tarn-go:-a. 7 -'¡pHal/Rcus.'Tor' 
tosa, Vaíis. Montblinch; Aira?. 
ría, tedás éís estaciónese Albaco 
j u , todas las estaciones: Gnmada 
¡además dé íá capital y estacione? 
Ijbcrádaa con anterioridad, las ú 
tímaaaeñte liberadas de Baza, Cu 
Ttar -pza. Galera, Guadix y 
"PuriV-. do Don Fadrique; Córdo 
ba. además de las liberadas cor, 
aníí .•f-idad, las siguientes: Vilh 
I nueva de Córdoba. Pozoblaiwx. 
A'•.-rnecics. Riño josa del Duque, 
Bvíarcazar ; Badajoz, además d; 
las hberadas anterionnente, las 
de Cabeza de Buey y Puebla d; 
•AÍcocer. 
• • T.íeón. 10 de jurdo de 1939. Am 
de la Victor ia—El Delegado-Jé-
:fc del Centro. 
v m f i m i m 
De 1 a 3 de la tnrde • 
SR. SALGADO, Plaaz de San-
i o Dominíro. 
8 E . UÁZO, Plazuela del Ccc-
Tnrno de noche: 
SR. B A R T H E , Platerías. 
n * 8 T E L E R 
SPEGT .OS 
P l a z a d e T o r o s d e S a h a g ú p 
Oraiwú's Fiestas; y .Ferias do la Victoria y -Han Juan-de 
>ali;1gún. Con pcrmiPo df, la autoridad y si el (jenipo no. lo im-
pjdé, se ce leb ra rán los días 11 y 1? mn él sigilan.fe progra-
ma: Domingo, 11 do Junio, do 1039. Año do la Victoria,, a las 
cinco (fé la tarde, errandiosa novillada en la quo so l id iarán, 
bander i l learán y s-erán muertos a estoque, cuatro. hermosos 
novil lo- , cuatro, de la acreditada ganader ía -do don ighoio E h -
cinas, do E l E|s5)inár, poií los valientes novilloró^s 
« T o r e i i t © d e M á l a g a » 
« R a v a ? t i t o d e S e v i l l a » 
con 'Sus tcorrespnndienfoc; cudrillas. 
El tunos, 12, a la misma hora, so l idiarán, bande.rii]Ioar;iTi y 
serán muertos a esto<fU-o dos. hermosos orales de' la misma ga-
nader ía , por |a aplaudida banda 
r « L O S T 
C A R L O S D O 
'que hai^íií pSsáil al p ú b l i c o una tarde muy alogr » y divertida 
'con csusr vaTdádoS trucos y bufo-nadas» ^ 
j SeguidsímeTit'é, íé j serle», s e aidiarán. b a n d e r i l l - ' a r á n y.¿s 
muertos a estoque dos h e í T u o í s o s tnovillofs-torc^s por el torero 
"del T)aT n̂"B 
matador de 
G U ^ Z 
FnaNA*\Do. 
Para hoy sábado. 10 do junio de 
\ % % Año de la Victoria: 
C I N E M A R I 
i Modernís ima sala de espoctácu 
los refrigerada. Instalación so-
nora Philips tipo Alta Fidelidad. 
Proyección Philips con linternas 
A l t a Intensidad. 
{ A las siote troiVrtír -y a las d i ^ 
t re in ta : 
Estreno. 
E L CODIGO SECRETO 
Producción Metro Goldwyn In 
b íada on español, eoníVilliam Po-. 
vrell y Rosalind RiisseJÍ, 
— 0 0 — 
T E A T R O A L F A G E M B 
A laj siete treinta y a las dioz 
t re in ta : 
¡Exi tazo impononto del sin ri-
val A X G E L I L L O , on 
í; CENTINELA ALERTA I ! 
Producción española, on laque 
el famoso artista (wdeita sobre-
manera al ospootador on unión 
de Ana María Custodio y ej s a l a -
dísimo Luis íToTvdiu. 
T K A r n n ^ p x i m j i n v 
A las siete treinta y a las dica 
treinta: 
T l t i m o día do protección do la 
gran j.>olíoula. española 
U S T E D T I E N E OJOS DE 
M U J E R F A T A L 
L a ' célebre" obra do Janli'd 
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que pOTUftn mal hui i i" r en v .c i -
lás galles ri-ívulas dg 'la OM*' 
dad, qu»^ olvidaban la vida qu-
¿I campo proporcionaba c'l 
.ÍOUÜ. c-sa lluváa esperada y to-
xoé$ estos días, cesó el día 
CorP1155 •'••! tí) capital [>ara 
^1 día J '-hici' -,. 
uprá.s que t.q sol", 
/•..iift-'1*1110 í{ 'a '•"L*^1 popular. 
V bajo •el maiüto dse luz y 
^ego d-" un sed esple.ndoroso, 
: celebré ia pJ'^ces del GÓÍ-
i lies en 
J0 :aBlo al sxwiar U's bínanos 
i r i s tic os y "al paso ná'ajes-
iiioso -de] R,'.v do los Reyég, én-
P^rrado e<n la nra^nífica custo-
dia de nuestra Élttéáral, aún 
ciíando no" llegue ' i "loe. i n . 
jostaimenté, por ser pr qm'dad 
de rtu'éstro ¿rtópte*:' twn|»lo, He-
vada allá cuanáp ta gu«Pca de 
Ui [ndep.endencSa, ostepia Cá-
diz, v que'e'S "t ía v^wiad'era j1^-
va del gtenío ihcompítrfníré dé 
lo' Arf<'s. los ^afcetos, león eso • 
do lin^pe^ ' ÍV-ÍU 'V% fa'nia e-n vi 
ar t¿ de la orfebrería. 
(Siempre t{u.e st. ''>rri!dcse 
del Corpa,- ei] León d ^ e ^ í a PP-
,.,.piarle tal cosa ú los k-nne. 
A la CaiedráJ van acudtéj d 
'desrde las diez •de la. mañana , 
regresentaciorí-es y devotos, mcz 
ciados con las anticuas •entra-
días, (jii^ nos hablan de los sa-
nos gremios m:edié^aXes, de 
aqn-olla ar tesanía que dalia el 
nuinltre de su-s oficios a 'as 
calles: P la ter ías ii<pií ,--\:\ 
}21ÜJV el obispn ^a t roáó de los 
joyeros y orfebres), Zapate^ 
ríu^. Herreros, etc. 
La de San.' Is ídró Labrador, 
llega con Su típtica dulzaina. E< 
p^refúgiió que todavía él c a m -
po tiende en la ciudad, la que, 
desgracia da nw^ñ Té" para ella, 
pliso tuejarse do 'M cada día 
hiás. ' -% . 
'i'i^pas . dé.., Inl 'aníerín, . de 
Aviación, efe., cubre,] ya la ca-
rrera por Ja q T n r t i a dé pasar 
el solemne cortejo del Dios dé 
la Eucari 'stía. Esta carrera- se 
mocKfiea por es te año, debido 
a obras de paviméntación. No 
pasará e| Señor ante tots "pa-
tomarcici'w" de las Goncepcio-
f&stas y Garbajalais, momásfee-
rios ^que nos hablan de otro 
L ' i m grande y próspero cuan-
do el sentimiento religioso era 
nt;U: pirofiürído y •en ios conven. 
JUZGADO DE INSTRUCCION 
Se ha decretado auto de proce 
^ ^ fsamiejito y prisión contra Bernar 
oe uiros ue ' ,,r ,dino González López, vecino de 
lafi l i las do un cortejo cu-!Cagtrmo del Condado, en suma-
i ate, que es comitiva de rio por lesiones, 
o un Dios, Unicoy Verdade-j También se decretó auto de pro 
los'balcones, alternando ^ presente real y Verdadera-'ce3amiento y prisión en sumario 
- n í a b a ^ a n M ^ mente. ert cuerpo' y ahm. ^ f e ^ ^ S * » ^ ^ 
mavor cantidad que nunca d" aquel blanco redondelito de pan 
en ia ae ^"-n tuau^ « iy, au- ivf ao 
de la Iglé&fa y en lá calle de OI1 
Plegarias, enlre el C-msisforic m-
la iglesia de San Martín. |.tod 
colciiás y mantones, que dan e>:c.t.riado en la cusloria 
un a f e c t o boiufo v piutóreseo j ' " Esta aparece all f in , después 
propioa m día. tan an i - ' de las filas de a as órdenes re- atrepello de automóvil tan 
nia^.i...--. tan colnridus y tan es- ]igi0sas, 
p a ñ . r n ^ d ' /a a salir, ba jo -^oqu ia i y cabildo colegial, en 
la l luvia de graves sfm'd *w \ ¡a puerta de Nue'sTra Señora 1a 
• la Fr.-vlana" y ¡ a s denTás v^efjBlfftieai Las bandas de corne-
jas «-ampana- d^ la "Pulcbra".1 tas tambores y música del fte 
la tradiicioual pr^ges-Kin d.-l san ! i.i,n;,Mlt0 de Burgos unen las 
En la actualidad se instruyen 
los siguientes sumarios: 
Uno por lesiones causadas por 
ot) e 
Seminario, clero pu- per daños causados a Manuel 
Ma-tínez, en e-1 pueblo de Valvar 
de de la Virgen. ' 
asi-mo Cu^rpo/de GciatQ. . 
UN "RAMO" DE MATANZA 
Abren mareba ntirhiÉ'rós d». lá 
imfas d e l Himno N¡ 
JUZGADO MUNICIPAL 
Ayer se celebraron, en la sala 
de este Juzgado tres juicios de 
faltas 
-. írirrn= a E i primero fué contra los veci-
de l .s bronces de l a . to r re , a Trobajo ael Cerccedo )An 
loa cánt icos , a 'los^somdos ^ gel González, Nicolás Alonso y 
ia 
Concepción Soto, acusados de. pas 




de ;a!]a campanillais. >. 
?U|rd,a , ivil a , j La- t ropa cae de rodilla 
A la cabeza q,. ]a precesión c,,llll,;iru-;( A<j escolta rinde ar-'dos al pago de una multa de cin 
figiu-o este añó" un típico "ra- mas."-Pa.-a el Cuerpo de C'ris-'co pesetas y a las costas procesa 
mor de. velas y rM.^miiias que ' jles. 
ti a jemií . ataviadas c m lindas I n ' .n n.u.n' , de iinvi emo A continuación se celebró otro 
tríííes ireeionátíes vaiO-, mn-• - - ' ¡contra.los vecinos del mismo pue 
' , p • : im I t ^ d a d y vsolernnÍHmo. La P ^ b l o Narciso y Manuel Aller,-pcr 
W W O P ,le( cesión avanza ' pausadamente j]a misma falta. La condena, fué 
1 basta el primer altar, donde el ' idéntica a la del juicio anterior, 
muebacbas con ; 1;V(.,||I, ^ Q,,;^,,^ qUl. .-.ficia Por último se celebró otro: con 
-us mantillas de eerco y de- ^ A U j , , , . : . . , ^ . , ¿] n m o itra el vecino de Trobajo del Ca-
m á s tipie...s atavíns forumndo sigue MI marcha m a . ^ i n o Juan Mendoza, acusado de 
un e .M . inufñ eii . -inf ifin,. mía o o [sacar arenas de un plantío. Fue ^ •-'•".lunt" nuanladn. qu-. , j(.sl U(1S11 p.u- la ca r ív ra i.nbcr.-lcondenado' ar 
agiadana v . r . e propagase por ,ia! nii(Míf,,,, ,as filas de sol-'de multa y a \ ¿ costas pmcesa--
lo., pueblns eu costumbre t ^ - dados'r imlen armas y de los 
d.c.onal, en vez de Ib'var - < o ^ J)al,,()njl^ ^ g a l i a n a f é s tan vis. 
traje, m rnos ceñidos y ««n-! ,0?:im„mf(. • ^ e n ouñado3. . de 
f leslrticns. con tóg que, inclU' 
sive, e,, müéhps sitiios f i ; 
eu ésta! procesión. 
lOM'alísimo FraBíéOj hasta San 
Mar cello, para subir por la Rúa, 
Onde -.V Itebolledo, Cascalen'a. 
Zapater ía y Plaza de las 'rien-
das basta la Plaza Mayor y por 
ía Calle Nueváj hasta llegar 
Otra vez a 'lá Catedi'al. . 
Él tiayeelo se hallaba ncu-
pado.pnr el pueblo entero, ya 
apretujado «n l0s balcones, ya 
f o r m a í t í j o mui-allas de cuei-pos 
en Jas aceras. 
Ti-as el paso de las cd ' ra-
días gremíailes, con sus atibas 
piintow«camenté adnrn'adas, y i 
no el] de los 'colegios de Agí)si 
tinos, Maristas y J e su í t a s , el 
desfilar de las juveniles1 aso-
ciaciones dé rrarsici.'s, la eu? 
cai-ísl.ica. .pi,. lleva ta imagen 
de <u lJa I n u i " , • e-l niño n.ma-
l í m á r t i r por el Sacramento 
del .Vitar. San Lstanisilad y San-
Luis (ioii.zága, maria.nas, con' 
su.< handeras. la. de San José,-
tos se refugiaban, para hallar j de los Hermano- Maris las y la 
la paz verdadera los grandes y Juventud Católica de ambos se. 
ones, 
j lusamente, caen puñados 
i ílores ante el D i o i del Amor, 
uran. Rey de¡] ün iye f só . 
| Khan de lernó con el señor 
Y después de felicitar a las Q^pQ €l Arcipreste y Peniten-
cbicai de Matanza poP su s¡m-¡ (.ia,.¡0 ,d.e la eafedral. ' 
pát ico rasgó , pasemos a j Fig.ura.ba.a eu la comitiva el 
; LA PROCESION ' Ayuntámkmlo bajo mazas, los 
'>.Excmos. Sres. Góbérñíidor mi-
Majó ésia por la caIle del ,Ge- ^ f ^ presidente, do la 
les. 
l . BALBU! 
Ordoio T ^ s i s i i f s i 
^ t i é í ^ t l i l i L 1 0 J 
C o n g i s g a c i o n 
d e L u i s e s 
El próximo domingo, once, loá 
congregantes Luises de esta ciu-
dad, realizarán una excursión a 
las Minas de Sabcro, donde ofren 
da rán a los obreros de la cuenca 
minera un festival de conferen-
cias religioso-culturales, con el sí 
guíente programa: 
"Pinceladas sobre "El Fuero 
de! Trabajo". 
"Al-ñas blancas en cuerpos na 
gros". 
"Qué nos pide el Divino Obre-
ro Jesucristo". 
"Escuchard a Franco". 
"En las cárceles d? Valencia".. 
Los temas serán desarrolladost 
por los congregantes José Alva-
rez. A. Prieto, J. A. Ruiz y Ceci 
?io González Cobos. ¡ 
Poesías 5* cantos serán interca 
lados durante la velada 
REGISTRO CIVI 
DEFUNCIONES: 
Durante el día de ayer fueron 
inscriptas en el Registro Civil las 
siguientes defunciones: 
Fernando Gutiérrez García de 
setenta y cinco años de edad y 
Francisca Suárez Martín, de veía 
tiuno. 
J C 
G E N E R A L FRANCO, 1 
L E O N 
Confíe sus trabajos fo tográf ico! 
en este Laboratorio 
Amtpliaeiones 
Fotos para carnets 
P R O N T I T U D 
pt.b'roMis fb¿ la tierra, 
bo.s aliares donde ja Capilla 
de la Catedral, reforzada, can-
t a r á los motejes propios del 
dfa^ se Iras talan en la Plaza de 
fiégla, casa del señor Millán. 
xos:- _ : 
A la A d o r a c i ó n nocturna ?e 
unieron pai-a engrosar sus f i -
las muchos homhr-es. gerO de 
es to s h o m h r e s (¡ue no sienten 




Diputac-i.'m, aüealde de la capi-
tal, jefe provincial de Falange, 
o rone l , de l á Eenemér i ta , se-
ñ o r l ' .oiner . i Bassart y otras 
n^|chas representaciones, cu-
ya lista ser ía larga. 
Al rocogier&e la procesión an 
la Catedral, el Pi^t'Olo dió la 
bendición o u el Sant í s imo a 
la enorme.multiitud que en vis-
tosísimo conjunto Se a r rac imó 
bajo las naves que resonaban 
con los himnos al Pan de la 
Euca r i s t í a . 
Así finalizó este acto de fé, 
tan español y magiiírico. ia fies-
la por excelencia de la España 
Catódica, que eu sus custodias 
.maravillosas, en sus autos sa-
cramenlales, en sus bailes y 
"seises", de este día supo siem-
pre volear todos Jos tesoros de 
su arle, de-su fantasía y de su 
confzóii para agradecer a Dios 
el sublime y aiítísimu misterio 
do haberse quedado en la Hos-
tia Santa para alimento del 
hombre.-
C. H. tfi. 
L a I n d u s t r i a l 
L e o n e s a 
C H O C O L A T E S 
Y 
P A S T A S 
P A R A SOPA 
•'Apartado de Correo» número 
28 
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Rogad a Dics en caridad por el alma del 
SEÑOR 
D f i o S e g u n d o R c d í í g u e z M o r i í n e z 
Que falleció en San Esteban de Nogales, e| día 27 de ma 
yo de 1939, a los 57 años de edad.. 
B. A. Habiendo recibido los Santos ^Sacramentos y la 
^ . D. E . P. 7 
Su desconsolada esposa, doña Herminia Martínez Herre-
ro ; hijos, Francisco (Ofleial de Inl 'anler ía) , Pedro 
(Sargento de Art i l ler ía , y liogetlio Rodríguez Martí-
nez; hermanos políticos, .sobrinos y demás familia. 
AI participar a usted tan 'sensible pérdida, le 
-uplican le tenga presente en sus oraciones, por 
cuyo favor le quedarán eternamente agradecidos. 
Fas Misas Orcgoriauas q u e - d a r á n prmeipio e| día 11 
de jumo, a las.5i.ete y media de da mañana , en la iglesia 
p :" ' " ( |u ia l de San Marcelo (León) , será-n aplicadas por 
su cierno descanso. I , 
PRIMER ANIVERSARIO 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
JOVEN 
J e s ú s C o r r a l d e l R e g u e r o 
A'férez, que murió gloriosamente per Dice y por la 
Patria en Peraleda de Sancejo (Badajoz), el 14 de Junio 
de 1938, a los jgl años ye edad. 
D. E. P. 
Siís aliigidos padres, don Angel y d o ñ a Sabina; herma-
n o s , Juan y Ft 'oüana: abueh. materno, don LUÍS dv>> 
Reguér-O; t í o s y d e m á s fómíiia. 
ar a usted tan t r i s t e fécfia, le ruegan 
u e l r r i i n descanso. por 
ipari-ftqm; 
.~u aho». 
S a n l Lb;ii 
rlía I i de j imio '̂n ia 
¿i s e rán aplicadas itór 
^bado. 10 de J ^ f a 
FAGINA CUARTA 
P R O A 
badc, 10 ( 
5 C i i i Ü ^ 
t i I I I 
f í e v a r a p r o 
s l ó n d ® l p a c t o t r l 
Londres; {>. —•Rfeppii t í iend| 
pur escrito a una pregunta l i ' 1 - . , 
Hia aTí la primara I " - Gomi^ ' j l 
©es act'i-ca de ia actitud bríté^FÍ 
nica COH rcspia-U \ Alemán ia. i i 
>• s ^ r é f.Mi... coji péspecíq a ! "s J} 
laimoros (lifundidn-. Se^ i ln lü¿.j 
Qualés Grañ Brc laña se prop^jl 
n(. destruir e1! comercio aU^ju ínJ l 
Cliain¡D>erla'iii doi-Tíuú 1 S i y l ' 
guicitt-e-; i . .-T?" S ^ j i - ^ 
"Jodos ios niraores difundiTlj 
dos por el propósito de corea r j • • 
••— - J - - - . . t* i s i n ú a i í que nucstr 
una inani'i-a 
La taita 
•iiunibie poi la pren.sa ttane^sa. 
ante el liee'no pa.: 
a Alemania o impedir su expau 
sió.n legít ima, son ein-ulad/s! 
^on el f in do provocar la yin'-
r ra contra Alemania. TcSíós éfl 
tos rumores so«n fantá¡s£icps. 
Yo declaiv el 12 % j&ayO 
gti€ ienijinos el firme d&aeo 
no volver a a naiestrp.s d M 
pueblois eiífrente inun de piro en 
una gulr^t i cfire á é s e n c a ^ n a í f á 
una carrera de armamenfo-s. 
Él 19 de Mayo decían''. qb& 
posbfms iid ños ócíipanriois de 
diseul'ir un método capa/, d." sa. 
tfctfaeer ilas a>piracin:''cs t*azo 
nablos de Alemania, iiúcíuso si 
éste métodd debiera producir 
una a l teración cualquiera eii ei 
aelual oslado de cosas. Poro yo 
insisto on el liceho de que es-
ta di.-cusiún no Sfl podrá fb's-
ariíoillar más que on una a tmós » 
fora olo confian/a recíproca. 
Almra yo no, puedo más que 
i n s i s ü r en mi declaración y la-
mentar las hoclnvs en Alema-
nia, que no conírdiuyeii a nia;'-
lont'r esta - á t m o é í ^ a . " 
'ma d:'l camaiaila Scrranb S':ñ<'r §StS siemlu comentadu do 
Hay un íazd e m ú n (pie ata a nuestros oriomigos. 
de Resignación a n t e ei in-ciu. palpable, indis entibie. La independencia política d^ Esptiña; 
,)"!- crecí- en ella, dijfrrpu que los voUmla rii's italianos no a:bandonaríau nues ín i suc | 
Pur no rcndir.-M' a la evidencia, ahora que e^.s Noliinlários han regresado a A i patria. In-
ro ftiiitísfrd 'l0 wroerttaófónlías acompaña para recibir '"inslnicci'Mi.'.-" | 
la inlluencia ilajiana. No basta (jue \r < ,i¡ niuv concrotar ía do una mane ra precisa 
toda la pr 
.noluto (!e = 
uctpr, que 
España iio puede ser libre. ¿ 
distiricló'n, que el Duce haya afirmado por milésima v^z el ab**-J 
o tánipoct 
"! - " ít> Á ¿nlenmemení. . oF ánliélo por nuestra real indor^ndeneia - r a n Conductor, que proclamo, ^olemnenn 
r'i> n a v a ¡ i M i m a u i j u^» — ~- _ 
acariciar proyectos insanos (vamos a ser el u-os 
vuMtas 
Doiitkji 
Por qué? iBéncf-Táhfíehte, ¿tórqtto después do largo tfempo dff | ! 
des[uió.s <iue ITancia lia flésffffáig CMI 
alma, vida y corazón OJ triunfo rojo, que - u n i f i c a r í a la enajennoióu definitiva .lo iVtfgVa 
Iras libVrt-áídes, lasca ahora el fren,) y se re viíeive rabiosa e i m p u b - ü f a n ( e \\o que m. ha - I 
j.-.-did.." evitar. No esperemos én ella s íulonia aiguifo de 'bnoTUi IV. Desde ahora, todas } & % 
amistosas ,le nuc-tros pobernanle^: í&S&a b.s viajes que ofcctiUM, a nuoslra liei-rír-
; amigos, tendrán imiefecliblemenle un fin oculto. La «rítrega de Lspaña . 
Anle tan enoiime falta de incúmprensi iun in. sabe uno qué admirar m á s ; o \% per.-; • 
"lencia ej, condiuda tan canallesca, o nueslm pre.ivdii.'r hidalgo y serio con una nación quer 
así remata sil i.bra. ahora que no tiene e\cu >a<. ahora que tiene entre nosotros un 
bajador, i ln.- l iv goiíi&rall, -rala y cordíalmepto acogido y di-no de mejores encomiendac.-
ha acejdado con ánimo abnegado y patr ió! ico. 
|
,a,que na acepiauo con uuunu . » . » v ^ « ^ • . r.,,l..mei fe quiere . l o m o s ! r a ñ , . . 
l's alhsorlul amenté nocosario < ue eb G-OD.0!. 10 i i a m » . . vi i ~. ¿ j 
dii.. tiene un ni ínimo de buena volunta'!. esxrangttU 4 l ' ^ , . V . . k 
1 ' , . . , ortwp i , n n e s t r .s actos políticos.. Reoionkimenfo, eM.ambllo bia I 
WUPVAS PftOPOS5C!ONES 
FRAWCO ji R i G L E S A S A 
MOSCU 
v dedica a lanzar lodo sobre todos nuestros acto-s p. 
ha quejado con gran mesura do la falsa acü ud rmneesa. W actitud, e.puvoca. corre c. 
e! o de convertirse en d a r á . Vale decir; ha sido, y será oiíem.ga irreconciliable. 1 no 
eii "nuestro juicio y en n u ' r l r a conducta. ésiperen témdad 
campaña infame e indigna do una rí.ac 
Irádicional conce-ptu de lo ci«ta11e^?i 
qin 
jdfe t í m e n t e 
noor. no ha 
heri.íi 's por una 
J . H. 
mlralantes la decisii parto 
j (fe considerarles como parle v -
la l 'do los intereses de alguno r 
\ París, 9.—Se-ún " '̂Obuy^o'1 secretario del Forebi^ ()f!i 
', Strang, Ib-vará a iM'^c'i ci; . j ; 
» textos diferenlcs en , loS qm,' 
• pn pnne que no se luenció-
• expresameníc a bis l-Nlado-
i a e s ü c i ü g e l i 
M ú m M i l i t e r 
E s p i n ó l a e n B e r f í í i 
0 0 — 
E L G E N E R A L Q U E Í P O D E 
L L A N O S A L U D A A L PUE-
B L O A L E M A N 
Berlín. 9 .—Los generala 's-
pañoles que se encuentran e.i Be¿ 
lín han visitado el día de iioy la 
Casa de la Radio del Reich. don 
de se les ha hecho una cordialí-
^ i m a acogida, subrayada espe-
cialmente en la bienvenida que 
les ofreció el Intendente general 
de la radio, contestándole el s;e 
nera-I Que'po de Llano pn un dis 
curso que fué rch-ansmitido p'T 
vari.-s emisoras alemanas y Ra-
dio Nacional de España1*, que fri-
so ver la importancia do la ra-
diofusión en la lucha contra ía 
mentira y la infamia, h l g 'ñera! 
Qucipo dé Llano afirmó su co'':-
vicción d • que las réladoneS his 
de los firman-Ies eh ea^" de .nlj 
a g r e s i ó n . 
Si no fue-en .(.sla.s f.'.rmubi-
aprobadas por la b. R. BN S.. 
Lisboa. 9.—Aproximadamcn-! do lá labor quC' en Espa.na In .̂n 
to a las doce llega-ron anoche los | realizado. A continu^-ión hablo 
el jefe de la U n i ó n Nacional, 
que en fra-ses emocionantes tuvo 
un recuerdo para los caídos por 
voluntarios portugueses que- re-
gresan de España, donde han to-
macfo parte c" la guerra D:.ra de-
fender la civilización crisiiaim. 
La estación del ferrocanil esta 
ba complctament.,' llena de pú 
blico que vitoreaba sin cesar a 
los voluntarios, mandados por 
el capitán Bolcliio. mientras una 
banda de música interpretó el 
himno portugués. Con t ínuamen 
te so oían vivas a Espa-ña y al 
Caudillo Franco, así como a Por 
tugal, a Carmona y a Saia/ar. 
Un vez que todos los volunta 
ríos hubieron formado, se d i r i -
gieron al Ayuntamiento, dond0 
a la una empezó b gran recep-
ción en presencia del embajador 
de España, don Nicolás Franco 
y su esposa, del gobernador ci-
v i l de Lisboa', general jefe efe la 
Legión portuguesa, jefe de la 
MR sedad y otras autoridades. 
Hizo uso de la palabra el jefe 
de la L"g!Ón. que dió la bienve-
nida a los voluntarios, ensalzan 
las treg potencias se compr--
meten a respelar y liacer i'-e-. 
petap la neutralidad dé los paí-
ses liáll i'ems. pero según el pe-
riódico, la b. 1!. S. oxigir-i 
(Jífe, se n'unlir.í.. en ¿1 paido, con 
tofla precesión, a Ips Melados 




Finalmente pronunció un dis'-
íufso el capitán Botelho, expre-
sando los estrechos lazos de 
amistad que unen a Por tuga í y 
l-i^pania. T e r m i n ó dando vivas a 
España y a Franco, a Portugal, 
a Salazar' y a Carmona. 
Con este discurso se d ió fin al 
acto en medio del entusiasmo des 
bordante de la mult i tud, que no 
cesaba- de aclamar a lo 
rios portugueses. 
T A L l E l f 
C A S ? 
na no lo.s tres firmantes «Cr 
1 en casi, ,¡P guerra. 
ve atacada. Segundo. ¿¡ n|i ' 
nación no garau!:za(la ,,,,,, 
gimo de los fii-niaulos ve 
atacada. Y tercoro.' Si tina n 1-
ción neutral se ve amenáz-H 
y solamente después de con^ul-
t?í entre ígs tres países f i r . 
maules s1' reoorioce que' aqu 
lia amenaza afecta a alguno c'ei 
los tres países.; 
. Finalmenfe. sc enumeran 1 is 
punios de vista ¡pie permiien 
rVfeolver . id prpbreiná d-'i fel-
J'ai los círculos políticos & 
crc^ que Moscú sc opondrá a 
la previa cónsaiTita, si la háciíi'ni 
neulral atacada o. amenazada 
es un Estado báltico.: 
Se temo que no sea posible 
eo.,vencer a l iüsia antes dé 1 s 
coin(M'saciones militares qpe se 
ce»!*. Órarán con motivo del via-
je d '̂ una misii>n ingleisa a M > 
ciV. L l pacto tendrá una dura-
cii ' in de cinco años . 
S E ESPERA LA DIMISION 
D E L LORD D E L ALJWJRftM 
TA ZOO 
Londres, 9. — Según "Daily 
Maii", tan pronto como tormr-
nen las ihfoiMYiaeróñeá sobre la 
g-alástrofe del ^TWclisr, preson 
lará su dimi^iV.n el primer lord 
aféá Alniiranla/,uo. 
Se espéran otras modifica-
c i ó n ^ en el d-eparle.mentó, sus 
tituyendo a los aetual"s miem-
bros por olemenlos fiiás jóvej 
nes. -Logos. 
LAS C O M P A Ñ I A S INGLE-
SAS REBÁJAiM LOS SEGU-
ROS DE NAVEGACION 
Londres, 9.—^T^á celebré Cerní 
pañía de seguros m'arítimos 
•ddoyd"" ba decidido rebajar las 
primas de seguro contra el 
riesgo do gueri'a.—Logos. 
• Í I B U T I D O S . L O S M E J O R E S 
TRO BAJO D E L CAIVUNO (LEON). T E L E F O N O 1130 
le láfono, 1617 
L o m l r e s , 9.—l-'.l Goüffíté de X e . 
gocio.s i : \ l ranjeri>s del dabin^ 
te. ingles nninió e,, la Cá-
mara de los Comunes. de-;pue-
do las conversaciones sosteni-
das con Strang. el 'cmbajado:' 
br i tán ico cu Par í s y Lord Hah^ 
fax. 
So prepararon en dieba re-
unitui las instrucciones (Ju<S 
Strang llevará a MBctecú, CLINC 
viaj'e parece que m, se realiza-
rá basta el bine-. 
El embajadoi- de In:.;laIerra 
en Par í s (wqnrso anle,^] Comi-
té el punto de visla del (gobier-
no fran'cés y se afirma (pie sr 
ilegi'i a la redacid,',., un t&x.-
1 m m á y o : E D í 
LOSABA 
P A R T O S 
y enfermedades de la mnjer 
Conenlta de 12 a 2 y de 4 a 6 
Samiro Balbnena, 11, 2.°, Lsqd» 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LOS NlftCS 
Ha trasladado su consulta a Avenida dei Padre Isla, nú-
mero 2S, 1.° . ^ 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Teléfonos 1242 y 1717 
E X T E A O R D I N A E J A S P R E -
CAUOIONES E N N U E V A 
YOÍIK 
Washigton, 9 . — A su llegada 
a la- capital de los Esladcs Uni-
dos, los soberanos ingleses fu¿-
ron recibidos por el j&efcidente 
Roosevelt, su gobierno y todas 
las a-ltas personalidades ámori-
canas. - • 
El Rey Jorge dió las gracias 
por el recibimiento que so le ba 
dispensado. 
Ha llamado poderosa-nü-nto la 
atención la gentileza de la Rei-
na, que ha conversado con los 
invitados dura-nte los actos. El 
Rey Jorge conversó awplianion"" 
te con el banquero Morgan. 
,^-jadade 
-yuidas P* 
'ión del Go 
Ea ei hoíe 
iadores leí 
éstso y 
iose el 5 
• Kegión. g 
Kbernador J 
dos los jeí 
s de las d 
tñolas e ití 
general 
)r el q«S s 
ru7. de la C 
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ibadc, 10 de J u n i o d e 1 9 3 3 . PAGJIVA QUÍNT^. 
~9 
uíraenwi con 
i-'Or la cívilísac 
[íes, ... py 
A C U E R D O C U L T U R A L 
lar fl-('í-;>-\'.u tottfáda JXII 
A 
¿n ci hotel donde se alojar- ! 
iadores legionarios, se reinie-
n, éstso y los. españolo^ oele-j 
¿ndosc el acto-seguidairiente. 
Asistieron el jefe de ia .Se^iJr. 
Kegión, general Llande-ras; el 
Ijernador Mili tar de la H a j 1 / 
9̂ los jefes y oficiales y r i lo 
s de las distini;i:; kqagadas es 
ñdas e italianas. 
El general Monti dió lectura al. 
«•eto del Gobirrno italiánoj' 
r el que se concede la G^m 
de la Corona de Itali¿x y 14̂  
San Mauricio y San hkmi oV 
•erhiando les grandes mercas 
.ntraídos por los aviadores el* 
spaña conjuntamente con lo? (ix 
Seguidamente, el representaniq 
la Embajada de ItaPÍa pronujf 
breves palabras de cariño pa-
España. 
e F a k r g s 
I miii íslérió de £duca< 
cipríaJ en Vltr.ria, respecto a la Tntí-nsiiiríic!. 'u de las wíá&ofees" euítül'álefs ehfre i lal ía v í ¿ ai 
o e ñ a ñ o «... — 1 „ . „ . j _ „i r, . , . , • .... i bevuJa. España, no podemos monos de alegrarnos i'¡ tiniamen(p y (rular de llevar a !a -inentr <ie i 
los de 'E°Diña 
cristiana. 
ítado un Dando tttzs ..p; ^ 
te la. cordí.-d der,)od:da'que S^nie 
••ccon .los bravos aviJidc/rcs'ftalia 
A r>, una de Ja tard'?, el 
.x.v-.iKtamiento les ofrecerá 'úin 
ccmK:;) mtinia, â si cómo a las per 
vendrán dásele 
\ los la gran ventaja que esto suponio í»ara la u -IU. J , V ̂ 1 
i De b. l(-rdado nd re el <eñor á ^ r e l a r i o tos eurs^s para ^tra-njeros v c] ^ 
S ! < » " l l - \ u ' V r l l ! , n r l l v d o ó e t o euiuu-i.ia ea nuestras aula.s umvcrs i ' 
itanano Fauttu-e!. cuya actuación cu iu i i a i \ UÜ^BIÍC ^ n „Wlinrt stótí-
l a r l a . <e « c e que habrán de organi.ar-e en Santander unos eursos de eu-Hura . 
na superl-r para ahunnus dolados va de buena preparac ión en iu ma l ina , y Otro* 
J .'h-inenl-s ¡¿aja l^s realme-nle inieia'dM.s. ^ . ^ i _ 
E51 becbo de unos eúfteOlS do cuTtura e'XlraniHí] 
! «b' StCÍ vr.i-anií'gns y en Saiitan.ier? QQ E8 ^ 
f jreftioís discufir la labor' del pasado en 
ttmsiaiiciíi 
F'OMKNAJE V UNOS FA-
J^ANOÍSTAS ASESIN M)0< 
v FOE 1.43.S EOJOS 
} Madrid.. 9. E» día 2 de julio 
$ de V:-'-A '.-••evow asesinados a t i -
I res'ios éüaBgwtá? Jacobo Sírlán 
J y Miguel Arrióla, a Ies que dispa 
J rarcD vario| t í ^ 3 desde un cocho 
t m i l • 
5 
I 
ucln.i menos en K-paña . Y no que- J eiu^'rlo se .ene.--.traban en fe te-
ara 1:0 incurr i r en ilá crítíÓa s í s f o ^ l de na .bar situado en in ca 
j lie; dá Torrijas, 
lij ^ y ; e celebró 
ya qm 
>ennch) ¡ 
aaemaS, cuando de 10 q^e 34 . t ra ía en verdad, es de recoirsiruir 
las cosas p^rniMasas en .su gran mayor ía , las c.ro^m.u réifcriféhte fenecidas 
En primer l u g a r - I es l.ig,/, .son m¡!es de ( ompañeros nuestr..., ( \w , „ „ Jn(,:i. 
h r -tales supoi^n-soñunzas baldan si.b, ba<!„ ahora .d ..vp-nenie máxinn. del favorilisn... 






, _ , .fi . v i -a sinq.alía "pÍQlftica <!e 
( . c" ?: • - Ia nu alliJlUl ''"een!" habrá acabad...- para s i & n i p r o ' 
Adema^ es inlo erulue que esas u n i v e - d ades vnraniega.s fuesen un rcreado Fii-gáí os-
üval pnq.o-i.. al placer, al "snub", al frarco denv.d,,,, d„;¡ll(, no mal 
Ivés,, cpie gaertiar una for tuná en superlluida des, cr.n b. qne W ^ ^ H h\ 
ho/nbnis modestos, a aquellos imiversilarb-» s que (ras 'los rofit n 
otro pemedi.r que r e ü r a r s e al cam]].o'a o lv idar 'v a embra'e-e-~e 
Pronto habrá cambiado todo.. En los p r ó x i m a cursos .suporionv , . . curnubr^ la iusti 
01a anleuviual y soc-miL . 1 ... 
Y sobre lodo, es inmensamente plausible ,d proposito m i n i i t ^ i a j porque a'la 
*<f soldarán. culturalmenUí, como ayer y como siempre, los v í n c u l o la t inos 'de 
ppjninsúlas, so fomentaran-, vocaemnes román icas , y se evitará r l p e t ó o de c í ' rWs 
culturales, que en 'lo? últ/imos tiempns reler.dcrun. la sinláx'is v 





un acto Te no-
Ü ni--najo y recuerdo a aquellos 
I j^árt ire^, que fueron, en unión 
* do otros, los precursores ñ.<* íes 
5' n-.:iorjrcs de víctimas que bib^-.n 
I dqiser saciflcados po oi odV mar-
| xist-, 
\ i tíoli este mo'ivo es coloco una 
l 'fcncilla lápida en el misino lugar 
1 donde cayeron f.'sis'irndo el j c -
J ffe Fic-dnclfcl de Falange Frr.ao • 
I r.V- y do bis .10NS 
ce carada Valdés, Fresideoto de 
: la: •'•' '• ' 1 aóíi y dHa r o p r ^ r d a -
f'cî n del u!váMe, así como fami 
' liares xlé los Caídos y varia" cea 
i turies de- Segunda Linea, ano for 
| marón ante el lugar dHI acto. 
Pronunciaron 
Arnuer 
Pi i'lín, í).—No tía pasauo w-¿ 
pefeibida para la prensil aíe-
Bna la impio'dan'cia del aclu 
I Medina del Oampo, al que 
odOs llo.S periúdiciis dedico: 
ran espacio, conieut.ando el 
isrnrsn del Candillr. y &] Meu. ¡.7 
aje al Ejérc i to ileídiO* por la 
•delegada Nacional Pilar Priin • 
le Rivera. Y' subrayan e-p-cia!-
mente que durante la guerra. 
100.000 falangistas han traba-
l'h'n para el Ejército. 
Inscriben los diarios 'ashui-s 
mío detalladamoiíte «1 
E l primer coa •Tecondo fué el ca 
oitán Haya, en la persona & su 
idjito Carlos, niño de seis años 
lo edad, que vestía el uniíoj-rne 
de flecha, y que iba acompañado 
do un hermano del mismo. A 
le la viuda del glorioso aviador 
..ontinuación son condecorado: 
el ce ene? Galarza, el coronel Mo 
ieno Abolla y o'ros jefes y ofcla 
es, en número de cuarenta 
Los aviadores italianos marcha 
rán a Cádiz, dorde embarc v.án 
rumfeo a G?iicv;t. Marcha a Italia 
marco-icón los logionarios de aquel pais, 
1 idro del cual s,. cck»bi*«i ; . r> , ' - o l general Kindelán, ol coo n d 
'1 entusiasmo'do fas 20.000 Buruaga, los capitanes Prado y 
• . .. Ponte y e: comandante Ordürta. 
re. reunmas ep V ^ - - t e n { ^ Yé\oz, Modr^o y V>¿. 
Campo ba.oa el Qaudilio -.07 y el g i é ^ Souza, que r^rte 
f,'ínic0< 'oecen a la primera brigada del ce 
Un b u e n s e r v i d © d s f s P s l l c í a 
D o s l a d r o n e s i e c u b l e r l i 
e f e i l o s 
h c o c h e ! 
Sigue la Policía trabajando acti 
emente a fin de limpiar la «tfo* 
incia de los rateros que ea t^jla 
En efecto, ayer cayeron otros 
DS en sus manos. 
El día 28 del pas váo mes de -ra 
o, se presentó en ia Comisaria 
e Investigación y Vigilancia, 
buró Ga.cía, .pira denunciar 
tte del Parque d^ Autora•'•vi' 3 
e la 81 División aabíau sido ; 
faídas tres cubier-as ru H 
| camión y una ae un coche de 
El Comisario de~e taontó un 
PWcio. el que enca.gó a las agen 
?s señorps Moisés v Ajienjo, a 
1,1 de llegar a la detención de los 
*X)nes. 
Estos agentes. displegaudo 
1113 actividad digaa.de etogl'-», ro 
solvieron su misión, llegando a de 
tener ayer a Ivlanucl Gómez 
Blanco, de 29 años, macis tro j-acic 
nal y a Manuel Carballido Gome?, 
do la misma edad 1os que so con 
rrsaron autor el prr.-aero de ellos 
y en cubridor el segundo. 
Hábilmente inte;regaoos, con-
fesaron también tjne una do lar 
cubiertas la tenían depositada ol-
ios alrededores de la V.rgea del 
Camino, en casa do Teliiaioro Gsr 
cía y las otras do? ?n casa 00' ve 
ciño de Hcspiral do Orbigo, llama 
do. Angel Re quejo-
Hicieron ba advertencia dv que 
tanto el Telesforo Go.'c'a, como 
el Angel Regüejo, ifjnofatíln en 
absoluto que , dicha-, cubiertas 
fueran robadas. 
El asunto pr^ó al Juz. v:io co-
rrespondiente. 
"cncl Galarza y ctre 
da. 
Entre les condecorados f-gu-
ran el comand-nte Vara de Pey 
/ el capitán de Aviación Cov.de 
le San Luis. 
• I>aspués del acto, hubo un ymo 
de ho^ior y un almuerzo -Legos 
a la sseini 
discursos el ca-
li morada, rq r y ol Jefe Pro vía 
| ciai- que ^ al final prenuncie loa 
A nombres do am'jos rnárt b'es sien 
S • ; BjkÜAJSC-\BA2í BfTjvi, do contestados con un emociona-
y- ' / r,AJH LOg A*- ÍA do presente y vivas a F«paña y 
DOKES L E G I O N A F I Í O S a Franco, entonándose acto sé-
Cddiz, 9.--Mañana, a í ú . u a - ' f ^ el al S f h™ ^ 
•ro do te tarde, embarcarán a u?^s rindieron henoroo, oes 
i:o'rdo del vapc- "Tuilio" 80 avia íú ttemHH» la ceremonia 
Uko.3 ifeíiánbs, que regresan a su ^?'tc ]a kl-P:da Kf** autoridades 
país, después de haber lachado ailí reunidas.—Logos. 
B u r ^ 
de i 'Se ha dado lectura del dicta^ 
.a becre- y de las J,O.N-S y ministro de sobre el proyecto de Ley Smdi-
Esp^c . J4enea l tw% Sr. Fernández Cite¿. cal. Después ha acordado el Con-
seis, £c ha i c ^ i d o ol Ooasejo Na. I lange Española f radicionalistr men redactado 'SfeslS TOñencia-
tar ía g r r :•• : íe ' • - uge 
r-ri Tradicionvl.^-a y de la3 ta.^ sejo que conste en acta su senti-
JwJJ-S., e?a ía Swa de Jos Jue-, A l apearse-Api automóvil ej miento por la muerte del glorioso 
ees ha^o 1» pyesad a c á de & E. Caudillo se produjeron la;: mué:, aviador D. J o a q u í n García Mo-
el Jele del Lsi;?c.o. , tras de entusiasmo. rato. 
Para r o a . o a aes al Candi-, A continuación penet ró Su Ex- Asimismo se ha acordado d i r i -
ccioncia el Jefe del Estado en el gir telegramas a los jefes de Es-
P-iMcio, donde hacia guardia m tado y de Gobierno de I tal ia , 
falange de Burgos, que estaba Alemania y Portugal, expresan-
icrmada en la escalinata y que do el acuerdo del Consejo de tes-
le r .ndtó tiónores. timoniar su afecto a dichos paí-
E l Caudillo penetro seguida- seSr así como a los partidos úni-
mente en la ¿a-a áoíícte iba a ce- eos que en cada uno de ellos han 
lec-rarse la sesión. hecho posible la solidaridad coa 
A h?,3 ' 10 de la tarde abanuo- s?,uaña." Faro. 
r j j el C filo el Palacio, entre j 
lié mkiiias demosUoioíj-nes de ad-i 
hesión v car iño aue a la entrada. I 
lio y demái . o- ;r..:-.odadcs com-
001: - r:.:; d; Con so.-o Npcionab 
ê siti»5 en la Fiaza Mayor un;< 
compañía de Infanter ía de San 
Marcial, con- Bandera, banda 5 
música. 
NumercTO p ú a a o se í i luó en 
Él Plaza Mayor para preseUciar 
:a llegara del Can. " . oután-
ó!blo una calurosa ovación. 
Peco artes de seis espera-
ban al Jéfc del Estado el vicepre-
sidente del G: a _• a ministro 
do Asantes F±té^rót« : -oír le do 
Jcrdara : lo: a i - ó - d ' :: J : incia. 
-ja Kaeicnal, Justicia y CrganiágC. | F.EFBRENCIA D B L íSÉ- el proyecto de Ley Sínclicsi. 
ción y Acción Sindical y los GEETARIO B E L M O V I - | Esta noche h g ¿ cúi&enÜ&d^ 
miembros del Consejo. | * M I E N T O 1 • regresar a sus f ^we t iyas r'{ 
A las seis ¿e ISÉ tarde llegp al A l regresar el Sr. Fernándea dencias los miembros del Coas 
Palacio de la Secre tar ía general! Cuesta, facilitó a los periodistas que desde íiace unos días se 
S. E. el Generalísimo, a c a b a ñ a - .la sigriente referencia verbal: i con traban en. esta capital. 
LOS MISMEEOS D S L CON" 
SEJO N A C I O N A L REGRF-
SAN A SUS R S S m S N O I A I . 
Burgos.—Su las t a r e s del Com 
seio Nacional se ha, r itmm 
PAGM-ÍA SEXTA 
n f o r r n a c i o n r e g í 
A 3 ¡S h m 
AS F I E S T A S D E L A 
T O R I A 
Cón a í igula t cntu^iasino fue ce 
lebrada esía fiesta en el puebio 
de Tombrío d»' Abajo el día 28 
d»' mayo. 
Amaneció un día- sumamente 
Esplendido; muy propio del mes. 
Bfl las primeras horas di ' la ma-
naña se veían a cada paso gru-
pos de niños y niñas vestidos 
epá trájés de fiesta: aitgres y 
jubilosos se dirigían a las esciv 
las,- en donde habían ¿Je ser r i ' -
unídos para luegjQ trasladarse a 
la iglesia. 
A las Ócho on punto érápeió 
la misa, que fué cantada por 
ÍGfs jóvenes falangistas de uno y 
otro sexo def pueblo', comulgan 
do los^ niños de las escuelas con 
sus- respectivos maestros y gran 
número d»' fieles. 
El resto de la mañana fue de-
dicado a engalanar el atrio de la 
iglesia con colgaduras, flores, lau 
relés, cuadros. la Imagen del 
Crucificado y las banderas nació 
nales, que lucieron lo- niños 
cm muchísimo gusto. 
Por la t-arde. Reunid ) nueva-
mente el personal, primero Se re 
zó el Santo Rosario, té miman ' 
do con cantos a la Virgen en ac 
ción de gracias, por la victoria ob 
f n i d a . Ya fuera, cnel atrio, un 
8 ¥ 8 § y e 
r i r < - r ^ n r I . A V I C - LOS PUEBLOS, D E L A NUE FIESTAS UL Í . A • V A ESPAÑA 
i l F í R R O Q R R l I I D N I R A S A N Z I I 
• 
BIT V 
V A E S P A Ñ A 
poderes cfmstituídos. conj La publreaciÓB en estás col^m-lde Puebla dé Sanabi 
' irían aí fracaso ñas hace unos días del artícuiq do la sierra, atravesara 1 
T O R I A 






la que S g ^ n d e z a y unidad e.n la Espa' ^ que. empezar por 
na". obedeciendo ciegamente na iibertada por nuestro Caudi 
lío invicto y Ejércitos gloriosos 
Comenzaron el domingo con 
una njLisá de campaña, durante 
la cual el maestro Odón , con la 
banda Falange nos amenizó 
con piezas de su rcp' rturio. 
Después, hubo discur-os. inau 
guración del arco del triunfo, 
d '.-file y banquete'a los comba-
tientes. Siguió la fiesta con ro-
mería-t ípica de "aluches", bai-
les, etc.. terminando en una ver-
bena n^aurna.' que KtltyO nm.y 
animada, M la que actuó tam-
bién la banda. 
El lunes continuaron los fesie 
¡oí?, i-areciéndoles a la gente jo-
vea,-'qui' no se cansa nunca de 
diverfise. con un optimismo que 
"ilumina" hiña a los más "ne-
gros". ([Feliz edad!) 
Ásí ha sido como celebró Bo-
ñar él día de la VictOiia.. P'11 
no quiero dejar de consignar 
aquí el afán con que trabajaron 
(?rt el arco de triunfo las flechas 
A n a ' M a r í a Alvarez OssoVio y 
Carmen Rodríguez de Llanos, 
mos  .. u • . , , , , , , , , , ¡ , 1 , , tuvo el t ra ído 
2 S t Z X ^ ^ t Z » y l ' e««io i t M S Leonora . j-gansia, obra nediiada v valiosa 
quien nos dinge • • d . .imi c ilustre ba-
No impbrta que .sean ncos m úe2a]10'T((iJ¡(Mll(. Coroiull lle ^ 
pobres.lo. que ™ n d . n sie.npre g M r 1>í,ulvi(U.s 
que en ellos m, impere la oastar ^ v d e l .n.t,í(.ulo d¿ 
día y nos den con sus f.bras ^ .'Lamp;irtlla- ha Logrado revivir 
ejemplo de su imparcia-hdad l e f i o s recnerdOS áe mi vida 
No pueden vivir los pueblos (>rio(lístj(.a , m.(,uot.ii.,ulo la 
si les falta el espíri tu; , la mate ^cesidad de poner aquellos en 
ría se corrompe y ptonro, I-s he- ^ ^er>a ^ memoria 
ga la asfixia, por cuya-razón. tOial((.() ¿e s^ue^a febril actividad 
dos IOS ciudadanos, cada uno cnjdgsple„ada q,lfl lu^ta tuvn [a vir. 
su casa, y todos juntos, en Sus tud de qa(1 [jéon.caipitál nos es-
respectivas localidades, tonemos• ,ueh.ise sumándose a nuestra 
la obligación de coo^rar | r laJbien orimilada y desinteresada 
creación de esa espiritualidad 
que les hace inmortales. 
xudaiucntc. sus ventajad - í ^ -
unm". sin entusiasmarsé 
SPU este proyecto hizo alsol , 
que a su alcance a t a b a l 
avivar la opmi-ón pública-
P o í n o s rnteresados, yQJi ^ 
que La Baneza no eshiy. 




aldábonazos. Nos movimos1 p1^ 
b-imos. Echamos también V 
cuarto a espadas en Jo rt';Vrt,7L 
al León-Benavente, v apovai 
de las maestras da lectura a unas I con el. brigada de la 8 r División 
cuartillas alusivas a la fiesta quej^anu', '1 S^tamarta . demostran 
se celebra, haciendo resaltar , el 
Patriotismo de los buenTis espar 
ñoles. factores de la Victoria. 
Habla de Moscardó en .el Alcá-
zar toledano, de Cortés y Rue-
da en el Santuario de Nuestra 
Señora de la Cabeza, etc.. y de 
un modo especial del heroísmo: bav 
y arrojo den uestro invicto Cau 
-díl lo. salvador de la Patria. 
Fueron recitadas más de vein-
te posesías dedicada-s a España, a 
la Bandera, a Franco, a los niños 
españoles, a la Virgen del Pilar,' 
a la- escuela y otras, por lós ni -
ños y niñas siguientes: Fermín 
Vchsco. Fidel Bolarque, Alicia 
González. Manuel Alvarez, A n 
felina Calvo,• Benjamín Gon-
zález. Adela Alvarez, Joaquín 
Fernández. Lidia- Alvarez. 
Un diálogo titulado "La Ama 
pola."» por los niños Lucas Vuel 
ta v Lícinia Calvo, que gustó 
muchísimo, y por úl t imp la n i 
ñ a Elvira Gonzá lez recitó la poe 
.̂ ía a- Franco el Victorioso, que 
fué calurosamente aplaudida por 
el. gentío. 
A continuación, el culto saccr 
dote don Antonio Vuelta se di -
rigió a Ipúblico con palabras líe-
na-sde patriotismo, .que fueron 
acogidas con entusiastas vivas a 
España, al Ejército y a Franco. 
Lós niños cantan el Himno 
Nacional y el resto de la tardo Se 
dedica a bailes y a juego de bo-
los. 
L U C I O G O N Z A L E Z 
POR L A P A T E I A 
E L P A N 
Y L A J U S T I C I A 
do todos -ellos sus dotes artísti-
cas en cua-nto dibujaron y pin-
taron. 
Y a tí. camarada Vaibüená, 
me gustaría dedicarte an parrar 
fitO pero me ocurre lo que a tí 
te suci'dió en el arco: ;quc no 
sitio para má^. . ! 
ROJO Y NEGRO 
FELIPE G. 10RENZAN 
Médico-Tisiólo^o 
^apecialista en enfermedades de 
PULMON y COEASON 
Ordoño 11, 4, %* 
D 9 12 » 1 y á s 4 » 8 
| A T E N C I O N ! 
BOLSA DE U PAOPIÍDAD 
SE V E N D E N : 
CASA en prolongación Avenida 
pisos; P. Is la ; varios renta 
325 pesetas al mes; precio: 
62.000. 
OTKA, cerca Crucero, rebajada 
de precio. 
OTRA, p róx ima al Espolón, con 
varias cuadras; precio ocasión, 
12.500 pesetas. 
OTRAS más de varios precios. 
ÜNTEIIESA adquirir SOLAEES; 
buertas, prados y fincas de to-
das clases en León y sus alre-
dedores. 
Si desea VENDER, COM-
PRAR, hipotecar o TRASPA-j cantina a 5 kilóraetroa de León 
SAR, acuda a la CORREDURIA: en Azadinos, junto al chalet de 
M A T R I C U L A D A de la D. Leopoldo Selva, y una viññ 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A con 1.500 plantas. Para informes 
Bayón. 3 (frente al Banco d« "Agencia de Negocios Soto" 
E s p a ñ a ) . — L E O N Calle de Santa Nonia. 
Llegó la hora de la paz, v con 
ella tenemos que viv i r todos, 
procurando disminuir los vicios 
y aumentar las . virtudes, con 
obra-s prácticas que contribuyan 
al bien, llegaremos a conseguir 
el fin que nos proponemos. 
En los pueblos, todos nos co-
nocemos: por tanto, es inútil ha 
:er alarde de-una ideología y de 
una religiosidad que ni su sienten 
ni se practican: blasonar de bue 
nos patriotas y de catolicismo, 
cuando enla vida práctica se con y de tráfico local, 
vive con los amigos de los "sin 
Patria y sin Dios", es háecr el 
ma-yor de los ridículos; no se 
puede tener prendida una vela 
a Dios y otra al diablo: ha llega-
do la hora suprema de tener va-
lor cívico y de quejarse con el 
uno o con el otro. 
El mayor, galardón para 
secundamio la ponencia',1,". L 
Ira Diputación Provincial, j 
se- denominaba Grado 1 
cía)-La Bañe/;!. 
Y al fin llegó para nosotros J 
proyecto ideal, el (pie nos uJj 
con-León, el León-Bragaíiza J 
para colmo de nuestro entiSf 
1110 era obra afortunada de ^ 
bañezano ilustre, y que at[eB2 
cnuiplía el máximun deVeutai» 
A l León-Braganza, que 
presentado por su autor a la-j* 
formación oficial por media¿^ 
del Gobierno Civil de Uóti 
efeha 7 de mayo de 1!)25, lededi, 
'•amos todos nuestro s afan&j 
rompimos lanzas y más lanzas^ 
su defensa, logrando, aunqm. 
Con ta actividad de arpiella muv pausadamente, romper tanu 
aún mi juventud, regué e insté a bien esta frialdad ¡tan leones»! 
mi buen amigo y entonces e<>la- epié en aquel entonces era d» 
borador de nuestro .sbmanarió |témpano. 
D. -losó Pa/, ^laroto. residente en i y a!!trs , ] , . que esto se proloi 
León por s ueargo de Li^eniero'o-u,.. puesto que "La Opiui^ 
en la Compañía del Ferrocarril emborronó mucho papel con esté 
efe] Norte, para que R é n t a s e . ^ ^ Q g ; ¿ g r i t o s regionales TJI 
|os nuestra opinión bañe/ana'en íañ-^gfes hagamos punto,- y rpiédd 
campana. 
Era-po reí año de 1925, cuando 
ann no oerntaba con un año de 
edad "nuestro" semanario "hañe-
zánísimo" "La Opinión", (pie con 
otros buenos amigos, atacados ro-
llos de elevado amor local-patrio 
tundamos y dirigí, cuando el ron 
sejo Superior cíe' Ferrocarriles, 
por Orden de 7 de marzo del año 
referido, abrió una información 
pública de orientación sobre la 
conveniencia y posibilidad de es-
tablecimiento de líneas de ferro-
carriles secundarios, estratégicos 
esnañoles qim han vivido extm- interesante y trascendental cues- 'aqUí pani 0tfo u otros articulas, 
viadas de las virtudes t rad ic í^ l p 1 - ^ ! ! P é r ^ ¥ tUMnP<>. ^ José Marcos de Segovia 
nales, y. que hoy están arrepen- d l f *5 de N La Bañe/a, junio del Año deli    
tidos. es confesar ttObloment su columnas de "La Opinión se vie-, Yietor¡.a 
error, poniéndose a d i ^ o s i c i ó n ^ ^ ^ f a ^ ^ ? c e r 
de las autoridades tira&itnteS^^^ 
A Ó ^ ^ ^ ^ A - 1 nantlo. bajo el t i tulo . Intereses clc-apareaendo con.. 6stü el se l o i , . • •' • • „ , r ~ i- - • ferroviarios regionales , por una de su antiespanohsmo. v poner T * • " 1 ' 1 ., linea, ferroviaria que partiendo luego en practica su cooperación, 
a la-reconstrucción del nuevo I m 
perio Español. 
Los pueblos ya no pueden v i 
vir divididos; perdonen los unnis 
y humillcnses los otro;*: todos 
mutuamente nos necesitamos 
la Patria también necesita ver pa 
ra siempre hermanados a sus hi 
jos; La España de Franco no 
q 111 "re ni vencidos ni vencedores 
¡Arriba España! 
E L A B U E L O 
Veguellina. junio de reno.--
A ñ o de la Victoria. 
S E VENDE 
ü n a casa con salón de baile y 
A G E N C I A D E ' N E G 
CALLE DE SANTA NONIA - CASA SOTO . T E L E F O N O 1948 -LJSON 
| G E S T I O N A TODA C L A S E D E 1NTJNCIOS R E L A C I O N A D O S CON L A " A G E N C I A D E NEGO 
OIOS^ E N ESPAÑA Y E N E L B X T E A N J E E O 
\ 
E X P E D I E N T E S D E T O D A S S I V A S Y K E P R E S E N T A 0 1 0 - N E S E N M I N I S T E R I O S . CAR-
G L A S E A — D E C L A R A O I O N E S N E S . COBRO T^E CREDITOS.SSÍ^I^S^Tííi^Sy?*<TVP n ? 
D E H E R E B E E O S . — P A T E N - C S R T I F I C A C I O N E S D E C O L E - ^ Y ^ ^ 1 ^ ^ 1 ^ * ^ g** 
T E S D B I N V E N C I O N Y MAR-GIOS N O T A R I A L E S , CERTIFLDC¿ D E P A N A L E S S O I J C I T a 
OAft. — P E ^ E N T A C I O N D E D A O I O N I S D E U L T I M A S Y O - D E S Y E S C R I T O S D E TODAf 
DOCTTMENTOS, C L A S E S P i - L U N T A D E S . L E O A U Z A O I O . C I ^ S E 8 > CONSULTAS. 
POR L A PATKIA 
E L P A N 
Y L . \ JÜSTICÍ A 
a r a g e A N 
Se han recibido los ú timos modeios en 
B I C C L E T A S . - G r s n stop df* cubiertas y 
accesorios p^ra los mismos. 
C O N S U L T E N P R E C I O S 
l n J é p 8 n d e n c i a , 1 0 
T e l é f o n o 1 6 2 ! 
ir. • A t . ' M x M £ » v e í : ni « —' 
D o c t o r J u a n J . G a r b a 
Del Sanatorio Wacíonal de Valdelatas (Wadwd). 
Director del Dispensario Antituberculoso dej Estado de 
León. 
Pensionado por la Real Academia Nacional de Medicina 
©n los Hospitalen y Sanatorios de Lomlres y Berlín. 
Especialista en enfermedades del pecho. Rayos X. 
Consulta do 12 a 2 y de 3 a 6. 
Alcázar de Toledo, número 5, principal. Teléfono 1S17. 
B A R A Z 
ÍJOICPRA^VENTA» H I P O T E O A , Y A I r t B N i S T R A FINCAS «OTO 
1 % 
El local OOÍI Instalaciones más modernas. 
Esmerado servicio en CAFÉ-RE8TAURAJÍT 
Concierto diario Q^nSTETO EGA^A 
OlaHamenw variados y excelentes mamSs « 4 pt*. 
OrdSífc? II» núm. ^ 
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c o n e j a s 
=itíro Robles Feo, de 39 años 
e edad, que vive en La Serna, 
Inúinero 19. poseía una conejera 
adír^rsblemente surtida, pero 
¿csde syer no tiene "más que «ei 
^ j ^ n . puesto que los conejos 
. an desaparecido. i 
-píiméí'o hace unos días 
• «ando le llevaron cinco hermo-
e-iemplares. v como al pare-
tos sabrosísimos, a^er repi 
- r̂-, tos "caces" la cperaciob 
le fie*51"011 'os c?-torce que que 
^ j^^ -a ío ra todos en ISO pc-st-
v en la Comisaría, donde pve 
¿ntó Ia oportuna denuncia, m -
Jtfcstó que ignoraba aivén o qu'c 
¡íes rudirrr- f:er lo3 aut:c 05 d-tal sBStracción. 
d e £ V i 
• sandüüa Campan o Ganá^^r i 
ge 34 años de edad, ve?5n'í de j 
yaldelamora de Arriba, s-3 pre- j 
gentó en *a Comisaría, con' un | 
certificado do la Casa de Socorro i 
en' el que se ac-edita haber sido 
curada de una hematoma de pro 
nóstico leve en la cabeza. 
Según sus manifestaciones, se 
la produjo Miguel Alonso, que Co 
mo huésped vive en su misma ca 
pa al regresar a ella en la ñocha 
¿el jueves en estado de completa 
«hbríague^. cerno acostumbra, so 
gún dice a haceifo todos los días 
festivos. i i 
El asunto pasó al Juzgado. 
L a M i n e r v a 
7 
Con C'Xtraordina-ia concurrer> 
y fervor vieneií cele orándose 
os ctdtcéi oue a su titular dedie;)-
»sta cofradía. 
La vigilia que había de.tener \\\ 
'á: esta noche no podrá celebrar 
:e debido a que la Sécc'ón Adora 
.ión Nocturna do León ha ie 
fectuarlo en la j'ocho d^l lunes 
martes en la C itedral, con me 
ivo de la estanr'• de la b.-ndit i 
imagen de la "Syatina Njiestia 
i^ñora de Ccvadr.'iga'". 
Mañana domingo tendrá lu^ar 
• íradicicnal paftW'-eaión por la 
•Ja»» Mayor con c.•Santísimo, p 
;«. lo cual se nos ruega i-agamos 
'•e.̂ ar a cc»r.oc:inic:.to de IÁS V: •;» 
os de dicha Plava que engaia-
en ésta, cubriendo sus balcone.i 
on cr.Igaduras, calchas, damas-
oi», etc. a fin de ûe sea digre 
- — reo de ia gran f esta que se, ce 
labra en su recinto. 
Así lo esperamos de les cató'! 
eos vecinos. 
E i C o r p u s 
e n L a g u n a 
d e N e g r i l l o s 
C u i d a d o c o n 
En La-unn de Nc-rillos, el la-
orjoso pueblo leonés, celebróse 
día C;.i 
Jaceba T êrcos Antolin, de 28 
añi •; Con- j -ión Aívare-z, de la 
mibma edad: Leonc: Rodrigues 
Fernández, de 38 años, y Sagra 
Corpus con las cereino írio Alvárez, de 8 años, lúe ron 
y pintoresc:-'^Jasistidas en la Casa de Socorro ÍÍS tiaaieionaie 
ífl ciánicas de este pueblo. Acá 
icron muchos forasteros de ios 
iteblos limítrofes y alguras r é -
•̂ nas de León. 
Como entre éstas se- hallaba 
i.eslro ccmpañ?v > de redaeión 
Lámpanlta;" dará resef-i de los 
ctos en otro numero ^or care-
ar de espacio en éste. 
Los visitantes deF pueblo regre 
aron muy satisfechos dá la cx-
nrsión. 
A u x i l i o S o c i a l 
T i 
bar en calle anuv c-ír.:rii i 
•le León, con bueti*. (rh<»ntyta 
Informarán, ejs ¡K Aífeucta ^ 
Vegocio» Soto 
SERVICIO SOCL\í. 
j Se ruega a las c. -ñoritas que a 
: linuaeión se indican p'isen per 
L.̂ s oficinas de eáta Delegación 
irara asuntos rela jonados con el 
jSarvicio Social: 
Aagv'va C'aáTo Fombo. 
Rosario Pérez, 
j aria Pretia Fr-ilo. 
J;üia García Paaciiálj . 
Juana Agóndaz \l3.riinc'T. 
Laura Martínez Pala «ra u. 
de varias erosiones de carácter 
•eve que las produjo en un formi 
'able alboroto, su "veeinita" Fio 
entina Mallo, de 21 años. 
La causa de la riña fué cuer-
ión de chiquillos, hijos de -algu-
nos de las contendientes. i 
Son todas vecinas del Barrio 
del Canario. » r 
El asunto pasó al Juzgada. 
O B B A A M O N O E 
Estómago, Intestinos, Hígado j 
Nutrición 
Esanuda su confnlta 
Ordeño II. 20. 
Teléfono 1463 
***** ***** 
¿ s i a u r a n t 
& e n i r a i 
ZL IRAS ELEGANTE = EL BiEJOR CAFE 
m « o r e s * 
d i S m k m 
Apenas hecha la petición, a 
las personas generosas, de que 
acudiesen, como anteriormente, a 
proporcionar premios a los niños 
que intervengan en el concurso 
'de "altares" de San Juan, cuan-
do el comerciante de- calzados de 
esta capital don Manuel Puente, 
Je soV.ó al tesorero del Grur * Tra 
dicicnes Leonesas, don Pablo Mu 
rillo, un "pápiroV de cinco duros. 
¡Anímense, que en "Auxilio So 
tial" se admite todo 
C a m i s e r í a - P e r f u m e r í a 
A r t í c u ' o s p a r a r e g a l o 
C A S A P R I E T O s n ^ r c o 0 
5 
e í s o b r e o n g i n o i 
PAGfN'A «EPTriWA 
S e r v i c i o M a l e r o -
l ó g i c o R f c i p t í Ú Í 
FACILITADO POR EL OBSER-
VATORIO METEOROLOGICO 
DEL AERODROMO DE LEON 
Tiempo reinan+r ayer «-n Ear * 
aa: nuboso, cubie JO con vient .s 
Hojos de direccióa varia v algu-
ras tormentas; resto, nnooso e n 
vientos flojos. 
Temperatura máxime â  er 
:n .España, 28 graios en ^érida. 
r.rinima, 6 gi^dos ea Av?.'ii. 
Tempe al um muxhna .in ayí r 
^n León (Aercdro.no). 22 gradws 
mínima, 0.6 grados. 
Viento dominan; i . N. N. E., do 
f. a SS kilómetros tr.ir hoi i . 
Lluvia recogida. 12 M -os y.or< 
metro cuadrar o. 
Tiempo probab!'.- cr. 141? pípxi 
iras 24 horas: Ce-üro y v,ur, mi 
toso y vieníc-s fípjt»;; re^ • auoo 
é-.v con algimas ñucas c aguace* 
I '3. 
S . L 
i * 
MADERAS 
0';voc-:- u tui^u sus eiostencias y 
soHc.ia represen«aii^e es ia capj-
Vgu y -puetiios ia pi wvir.caa. 
t ^ A A - o t púm. OVIKDO.— 
Teléfono. iííOO. 
Pi-:br; :-:;̂ ?e catraviado las Tá-
v ..: r . u ñ e r o s y 23.7^8 
. i rti'iiiíí' de Piedad y Caja de 
v.\cri:as ¿e León, se'hace público 
:. ,• V.-r.ar.es da'quiijctiáiaa, a con 
kv de .la'íae.ha - dé'este anuncio, 
ÍQ r.o, ¡.res-antara" recrbiaaclóa al-
'.urs,. v.:. carx-d-r^a ó aplicados de 
: la.amtH, queiando" anuladas 
T E R R A Z A A 
S s p t í á s CGÍIIÍ'Í--
—00— 









Toda clase de materiales 
m í de construcción y sanea-
miento, 
1 M a n t e q u e r a 
L e o n e s a 
\ —00— 
1 ELABORACION DE 
í MANTEQUILLA FINA 
• 
Primera marca española 
ESPECIALIDAD E N TODA CLAST: 
E L BAR DE MEJORES CONDICIONES 
AVENIDA DE LOS CONDES DE SAGA: 
DS HEFRESC0S 
?.A E L VERANO 
A, 30.—LEON 
^ ».•«.'-«w*. *.•». •Vi •H*. *-K-V . w-WX A. V% ' 
A c a b e d e r e c i b í s i m p o r t a n t e í e m e s a 
H 
V E N T A S EXCLUSIVAMENTE ? T 6 
A P C F 
' P O R M A Y O R 
i U 
TejiielídO ni inoviniiento dos 
grandes máquina.-, frigóí^fieas la 
Sdad Anma. "CERVEZAS DE 
SANTANDER" en su fábrica de 
¡León (Carretera de Trobajo), 
•puede suministrar HIELO cuan-
ito deseen lo mismo los señores 
"El artículo 6a del Decreto del .COiiPBARIA dos cubiertas para SE VENDE limpia, sistema "Pa- industriales que los particulares. 
e Organixación y Ac- Citroen nuevas o senaiuuevas né"', combinada con despunta-i Al mismo tiempo sif̂ ue el abas-
Suero de Quiñones, 5 
LEON 
vndas. Caracoles y ensortijados 
I inertes.—Precio: 8 ipesetas. 
PELUQUERIA " E L ASEO" 
wueral ífoia, 3. LEON 
Ministerio d  n o
ción Sindical de 14 d© octubre de 
1938 dispone que los elementos 
patronales y obreros den aviso de 
ios puestos vacantes y de falta 
ie trabajo en la Oficina de Coló- i 
¿ación respectiva, sancionánácsc 
el incumplimiento de e?te precep-
to con multa de 50 a 500 peseta». 
Los anunciantes de esta sec-j 
ción "han cumplido ya" dicho rfhjSE VENDE dna 
quisito habiendo dado cuenta de¡ 
su falta de operarios losr patronos 
j de su desoenipación loa obreros 
y empleados." 
SE "VENDE motor de" gasolin», 
<Lístter> 2 ELP. eos bomh* e 
correa para riego. c»si nuo 
vo. Para tratar con D. Bagilio 
CabreÁ, de Caatrocfilvór.. 
VENDO 0|pel, 6 cilindros, semi 
nuevo. Razón: Garage Alber 
to, Ramáfo Balbuena. E-1.243 
SÉ VENDE coche de niño semf-
nuevo. Razón, en esta Admí-
. nistración. E-1.24? 
730/130 6 740/140 de pestaña. 
Oferta-s: Sergio Llaman. Viiía-
nueva de Carrizo. B-1.224 
dora, para molino. Razón: P. tecimiento de cervazas puesto a 
Sánchez. Mansilla de las Mu- domicilio a Ptas. 9,30 la doeena 
las. E-1.24S de botellas grandes y Ptas. 5,25 
COCHE "Ford", modelo A. 17 VENDO coche "Fiat" balilla. ma- la docena de botellas pequeñas. 
EP.. cerrado, y camioneta Fiat! tríenla al' servicio público, in-j Para má,s detalles, avisen al te-
11 ÍIP., modtío áu:-!, se venden ¡ memorables condiciones. Ra-lléfono núm. 1129. « . ' 
en-perfecto estado T a toda ZÓÜ : trenéralísimO Franco. 14,] wmmmmmmm̂mmmmmmmmmmmmmm 
prueba. Razón, en Café Mar-.- -8.°. Teléfono 1934.. E-1.250 
tín. Pola de Gordón. E-1.229 C\ particular so cede en 
ca.sa sitio cén- i alquiler buena habitación, mu-
trico. Para tratar:'Despacho; . cho sol...cuarto, baño, sitio.cón-
del Abogado D. Lucio García trico. Informes: en esta Admi-
Mr>lin"r.^ Torrea de Orna ña.. U , nistración.... E. 1251 
OCASION. Por fallecimiento de CAMIONETA de 3 a 4 toneladas, 
.-•e.eQTnpra. Ofertas; Valentín 
Zapateros, Fábrica" de Resinas. 
Almazán .(Soria). . E. 1252 
E-1.240 >4QLrXO de viento, usMo, con o 
. sin torre, compro. Ofertas: Per 
tKKÍdo Mijares, Diputación. Pa-
-kncia. ' R 1253 
!SE VENDEN, por traslado, nvae-
bles, vajilla, coche, y baño, do 
niño. Razón: Zapátiriks, 18. 
principal, izquierda.. E , 1254 
AMA de cría, sé ofrece. Raaón. 
en esta Administración. E-1244 
su dueña, se vende ca-sa n\i-
mero 20 calle Panaderos, en 
16.000 peseta». Informarán en 
la misma. -
SB- VENDá cafetera exprés» 
«Otaegav serai-nuevR 7 todo' 
los utensilios, correspcfldicnff»' 
& un bar. Raaón, en esta Adm^ 
nistración . E-l 2n 
CAirAS, armarlo?, un picú y me-
sas de noche,, vendo. Razón: 





BICICLET.VS Y ACCSSOEI03 
PLANCHAS * , i 




PRECIOS Ea>NOMICOS . 
AGENCIAS DESFONIELES' i 
FAGINA OCTAVA 
abado, l o tí« Ju,,. 
s ú e a o l é n d @ 
p o r 5 a 4 
Celebróse este partido On 4 . C?n 
campo del Paseo de Zorril la, con ^s,de. un P ^ j P ^ mas cfectivi 
—-.uf.-l^ , daa en ambae hneas. 
A los d ó s - m m u t o s escasos el 
secuencia de un retorzon que su conjunto rué ae ¿a mojor 
bandonar la pelea, quedan- clase que existe actualmente en 
leonés con diez ju- dicha localidad. 
asistencia de bastante público, 3 
pesar de la amenaza constante 
de l luvia, lo que prueba* la i m -
portancia que tenía el mismo pa 
ra la alción vallisoletana. 
En dicho partido, según men-
ción especial de la propaganda 
que con tal motivo se inició, se 
ventilaba una magnífica copa y 
la "supremacía", casteilancrleo-, 
nesa. •' 
J r £ T c ^ £ % $ ñ — e n con furia v a r i . vece. 
' E l terreno de juego, resbaladi admirablemcnf?, impi 
zo a consecuencia de las cons. d ^ aquellos maquen, 
cantes lluvias, impidió on los p r i Sm ^ b a r g o , a los po¡x>s mi-
meros momentos el que ambos ñutos Vega recoge un bal^n ade 
que 1c fue servido por 
ares, e íníernándosíí prJr 
chuta seguro y marca el 
arbitro pita una falta clara a los 
de Va-lladolid, castigo eftktuado 
por César desde la misma línea 
de defensa, el cual lanzó tan 
fuerte tiro por bajo, que Basa-
rán, portero vallisoletano, no 
pudo detener, efectuando de es-
ta forma el empate a tres. * 
Los del SEU, más animados, 
parece quz quieren imponerse y 
con furia varías l 
moo contrario, peí 
está 
7a el balón de uno a otro campo tido con el resultado de cinco 
tusándose un ligero dominio lantos a cuatro en beneficio dei 
favorable a los de Vailadolid, eqiapo de León, 
que a pesar del interés que po- £1 conjunto que presentó V a -
nen en los remates no consiguen Hadolid fué excelente, coa una 
mover el marcador, 'delantera briosa, en la cual se 
Ahora tenemos que lamentar destacó enormemente el centro 
la baja de Pantaleón, que â  con del ataque^ pudiendo asegurarse 
A P n ó tiene S  f d l  ior,. 
Las eslpigas tenían 
morena de roce d f ^ 
implacable ducha 
la siesta seguía r e s ^ ? 
el cuerpo s i n f o r ^ 1 ^ 
derrotara ampliamente a los del e l e d l l ^ J a ' 
S E U de León, y par. ello pusi* £ en ^ 1 
ron gran empeño, pero a pesar ^ ^ ^ a i s í 
que a 
do el equipo 
gadores cuando más falta le ha 
cía su defensa. 
Sin embargo, prosiguen süs j u 
gadores poniendo todo el tesón 
en la pelea. 
Por fin, cuando faltaba un m i 
ñu to escaso para la terminación 
del partido, hay un rápido avan-
ce de los leoneses, en que César 
sa hace con el esférico e inter-
nándose veloz, a pesar del acoso 
de los defensas vallisoletanos, 
que Basarán ligeramente apenas 
pudo deener, pero César, en una 
envía un fuerte chut por bajo, 
jugada de poder a poder y ante 
cuatro o cinco jugadores contra-
rios, vuelve a hacerse con el ba-
lón y consigue introducirse con 
él en h por ter ía , logrando así e l 
tanto de la victoria para el SEU 
leonés. 
Seguidamente termina eí par-
A juzgar por la propaganda' | 
que se efectuó de este partido y 
de la preparación del mismo, se 
apreciaba el marcado interés de,' 
la organización de Valla-dolid en 
querer formar un equipo qué" 
ba su protesta de h í i . 
<k dicho ínteres y de presentar & y barbudas, se cofe - ^ 
se los leoneses a falta de sus dos V g s c e n a emotiva y v i n ^ ' 
buenos jugadores Arturo y Un caínastillo de ^ • 
y Pantaleón, no pudieron conse £ oolores enseñaba a 
guír el triunfo tan codiciado,'^ pu boca de trenza íp4^ 
quedando por lo tanto el SEU A mollego y embutidos ü8 
de León como gallito del fútbol fe la^úa su propia rosca v-
castellano-íeonéis. ! i da sobre la cruz de su 
¿No decían ellos que en este | ^ua mujer, madre s*̂  
partido se ventilaba la suprema- | da, acercaba el Smo ^ 
cía de fútbol entre ambas ciuda- 1 entrañas a la fuente bk! 
des? S E U de León, campeón! . ̂  ^ e n t e de sns pechos íí! 
k o ^ 'á que ^ a f e a el alma v l 
C L A R O | gre al beso de a q ^ i , 
1; azotado por el viento. ^ 
•equipos desarrollaran buen jue i p^,. 
go,, pero ponían tal interés en! ? 
sus jugadas, que el público ^ \ ^ r 0 oar  ios \e noŜ  
interesó en seguida, siguiendo: cUanr0-Pa™los non.ses. 




A los ocho minutos,.-a conse-
cuencia de un avance leonés, se 
prodiice un córner contra la por 
tería vallisoletana, cuyo saque 
fué efectuado por Jesusín, extre 
mo derecha leonés v que recoció 
admirablemente César, de cabe-
za, que 16 incrustó en la re< 
apuntándose el S E U el primer 
tanto de la tarde. 
A continuación se Suceden bu¿ 
. -Has jugadas en ambos campos, 
con dominio alterno, hasta que 
en una de éstas, César se hace 
con el balón y sobre la marcha 
lanza un •soberbio tiro cruzado 
Ouo vale para el S E U Su Strgun-
tío tanto. 
Seguidamente, los vall isoí ít» 
nos inician varios avances, y cb 
mo producto de ellos acotamos 
dos comes en contra de os leo-
neses, que no alteran el -r.rcr-
dor. 
E n un encontronazo sale le-
sionado Siró, medio leones, que 
se retira a la caseta para no salir 
ya en todo el partido, y cuya 
"baja aprovechan los de Vallado? 
lid para arremeter con gran ímpe 
tu sobíe el campo leonés, top$\i 
guiendo el fruto, apuntánde^ • 
su primer tanto en un barullo 
aJ'te la portería de Arcoyi.). por-
tero leonés, que rio pudo itiíS'fei 
dir que le marcaran por estar j 
completamente taponado por ya \ 
TÍOS jugadoras. . 
A los cinco minutos de nst% ; 
tanto, avanzan los vallísoleta-! Q R D E N D E L A PROCESION 
nos v Qoínientas trata de impe y P R O G R A M A p E L O S C U L 
dirselo, pero falla lastimosamen! 
cando ansiosos el empate, consi-
guiendo dominar breves minu-
tos a sus contrarios, haciendo pe 
ligrosas incursiones sobre su. te-
rreno. 
Por otra parte, los doí S E U 
tampoco se amilana-n, verifican-
do varias escapadas, pero tanto 
unos como otros no consiguen 
fruto alguno, hasta que llegado!* 
a los 25 minutos, se suscita un 11 
brioso ataque vallisoletano, que! j 
desbordando la defensa, ;anza 
un soberbio chut al marco de 
Arroyo, el cual, bien colocado, 
lo detiene, tirándose valiente a 
su debido tiempo, pero eí arbi-
tro, que estaba situado en mi-
tad del campo, aprecia qu : el es-
férico había traspasado h línea 
de la portería y concede capíi-
chosAmont-c. a nuestro juicio, el 
tanto del empate a sus paisanos. 
E l juego se anima por momen 
:o3 y la emoción de los especta-
dores sube de punto considera-
blemente, sobre todo al apreciar^ 
que los dos equipos buscan bt io- ;^ 
sos el desempate.. ^ 




í| Se ordena a todss los -.aímaoaGíítas da szúzzs» de "-la 
proyfñala presenten estas fifioinas (edificio d«3 Ga. 
bíerno dvSO, en eí pSaso impíwrógabSe da cuatro días, 
a contar riaade íü fecha, los'talonarios-guías para la cÉr-
cuíación «'do djo3?ü producto, qua aotuaríronfei utUioen. 
Si dichos talonarios fuesen posteriores aE mes de RSaí' 
2 0 último, deben enviar una decíaracüón Jurada del nú-
mero de guías ftuo hayan expedido desda primeros del 
mes indicado hasta la fecha en que comience e| talona-
rio, especificando la yoantidad de fcada una, destinatario 
y transporte utilizado. 
- Asimismo habrán de remitir dentro del" plazo, .menolo-
nádo, una reiacián con cuantos datos SQ consignan en 
el párrafo que antsesdo, acreditativa de 'as ventas qi'8 
hubieren verificado en e! período Klarso a 'Junio, ambes 
inclusive, dej gaseado año fde 1S38, existencia de dicho 
artículo acUtafmente y en 7 de Harzo de 1339. . 
Estos datos, de cuya veracidad son responsables los 
f írmañiés, sé cc^frpiltarán on su día eon los que obran 
en la inspsooiícn provincial del ramo y sa sa?:otoñará con 
ei máximo rigor a los que hayan presentado deeíapacio-
"es que sean la? verdaderas. 
León, 9 de Junio de 1339. Ano de la Viotoria.—IT Go-
bernador Csvü-Ppesidente, 
na con la mijSa de comuiiióii, qu^ 
se dirá "a esa hora. 
te en su propósito, lo que favo 
toce a! delantero centro de Valía 
dolid para ipternarse, pasando a 
la defensa y. chutando a cuatro 
metros del marco de Arroyo al 
cual U encaja certerament'; oí 
segundo ta^tii. 
Él once del S E U . al faltarle 
Siró de su línea de medios, y an 
te la actuación desafortunnd-i 
-del otro medio, ala, queda casi 
^ expensas de.su medio,c-'ntro y 
no ticjre más remedio que coa-
sentir continuas incursiones de 
>us contrarios, siendo en iina de 
éstas cuando los vaílis'letanos, 
aprovechan la ocasión .para mar- i 
car el tercer tanto-a su .favor, ter| 
mmándore a lo- pocos minutos, 
esta primera parte con el resulta: 
do d-p tres do* favorables a la 
selerdón de Vallndolid. 
cione<; en hs l-'n -as d^l SI-oJ. i 
T O S Q U E L E O N T R I B U T A -
R A A L A V I R G E N DH C O -
V A D O N G A 
. E l lunes, a las-siete d? ,a tar-
de, se la recibirá en la iglesia Oc 
San Francisco de esta ciudad por 
auLindades' y fieles, organizán-
dose inraediatamente la proce-
sión por iGÍ orden siguiente: 
Primero; Pendón de la Cate 
drr.'l v Cruces do la niurna y pa 
rroquialos. 
Segundo: Colegios do niños 
y niñgs y escuelas nacionales. 
Texcer.o: Estandartes de las 
aíociaeíones piadosas. 
Cuarto:' Caballeros de la Vír 
K Í H del Pilar, de la Virgen del 
'ro. Conferencia de Sa-n V i 
Caballerosa. Aoostolado 
A W> cinco de la mañana cor 
•*« ^ « - ^ |:nienzat3ri misas Tezadas los 
. tres aU.n-es, que se .dispondrán, 
i hasta las ocho y media de la ma-
j nana. 
A las diez, misa pontifical con 
.?ial y excelentísimo Cabildo Ca ^ r m 9 n a. C2*Z0 d'e, M- 1 scñor 
, Magtstraí.' 
A la una de la tarde, despedir 
tedral 
Seguirá la venerada imageá y 
a continuación el preste, el í'Kco 
lentísimo y reverendísima st'ñor 
Obispó y las autoridades, ceirait 
do la marcha la tropa que haya 
i' ' rendir honores, con bando ra 
y música, 
C U L T O S 
Llegada a la Catedral la pro-
cesión, comenzarán los cultos, 
que se organizan de este modo: 
H A R A N G U A R Í J Í A 
De ocho a ocho y media, pa-
rroquia de 'Santa Ma-ruia; de 
fio y medía a nueve, San Mar--
celo; de nueve a nueve y media. 
San Juan de Regla; do nuov; 
y media a die¿t San Martín ; di; 
diez a diez y media. Marcado.^ 
A las diez y medía, función ge 
ñera-, con' exrsosición, rosario, 
plática a. cargo del P. Silverio de 
Zorita, reserva y bendición con 
oí Sutísimo, cánticos, etc. 
da de la Virgen, organizándose 
la procesión en la mwma forma 
que a la llegada, desde k Cate-
dral teta la carretera de fe** 
ríasv • 
P A R A A C O M P A Ñ A R A L A 
S A N T I N A 
Hásta el próxiinoi v. lunes, día 
12, se expenden billetes en A u 
to Estación, de ida y vuelta a Po 
la de Cordón , para acompañar 
o'n automóvil a Nuestra Señora 
do'! Covaciunga. 
El precio es-de ocho pesetas, y 
como las/plazas son limitadas, 
debe hacerse a inscripción- en di-
cho Auto Estación lo antes posi-
bkv . 
L a salida será desde las ínme-
Central. 
carachas lucífugas agit^ 
antena acerada y c o r v ^ 
hoz, salieron segadores v^l i 
doras. Toda la tabla al' a v -
dcsa parecía entonces mS, 
sobre cuya superficie fiotí 
sombreros y pañuelos ñm 
resto de un nauíragio d e S 
pesrnos. , 7r 
Aquella madre, e s c W 
amor y del pan, tuvo 1 
arrancar de si el |peso biaS 
de su hijo, que le^estaba 3 
quilleando ei corazón. CTIW 
siis manecillas con un ñssA 
raído y la cara con una capj 
cha de besos apretador y mi. 
doses. 
L a hoa en la mano le su'po a 
separación angustiosa 
apartarse de a |ue l mofc 
trapos entre los qus est 
do su "ser, la agitó des: 
dentada sobre la mata de si 
cabesa, como si fuera va pa-
ñuelo blanco en. la ne.̂ ra «• 
í r a z ó n del puerto o la estaba 
del ferrocarril . 
Los müautos iban señiilasdo 
los haces y los manojos. De 
cuando en cuando la escoba 
acerada de una espiga barría 
cruelmcjnte las íégtmjá de h 
serradora. 
Ca,nsada ya de su curva j 
penosa labor, cuando a sus ss-
paldas pactaba, ya un rebaña 
immóvil'ds r.ccsía-aíis gavillas, 
limpió el baño de sus sudg» 
y se encaminó hacia sn iiijfl. 
que ¿quella tarde parecía ha-
ber tenido más paciencia o;je 
nunca. 
L a madre aingustiada, con 
todas las venas de su pujanza 
abiertas para el hambre de su 
fruto, horrorizada y 3>lat ^ 
encontró como nuhea, doran 
do con una languidez iuftf*^ 
abierta e!n los ojos y la bc;r • 
ta retorcida-en una musca í | 
Ipwitosa y disforme do-
mortal. 
Lo .le vantó en los brazos, lo 
agitó. Lo lamió loca: "mi s01-
mi niño"; q-uisiera sorprender-
lo en aquella sonrisa dulce o« 
todos los días. Pero ya es tar-
de. , 
Confusa e incierta pr^ten* 
acercar sus labios a la boca o 
su hilo para meterle la vio» 
en e lVago de un beso y 
rror! el clavo asqueroso 
una cabéza de culebra ason^ 
ba dé~réZó%iÉ& del ^ cstoTK 
del niño ««¡tcMllaindo su 
con las l e i ^ ü e t a s teniaas 
leche. _ . 
La m ^ í r e sé retercto a i ^ 
